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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era globalisasi membawa dampak ganda, disatu sisi membawa iklim yang makin terbuka  untuk 
bekerja sama , saling mengisi dan saling melengkapi, demi kepentingan bersama, disisi lain era tersebut 
juga sekaligus melahirkan situasi persaingan yang semakin ketat dan semakin tajam. Era globalisasi 
menjanjikan   masa depan yang semakin cerah bagi Negara­ Negara yang secara sungguh – sungguh 
mempersiapkan  diri   untuk  menghadapinya.  Dengan  berbagai   kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah 
Indonesia berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan 
pengetahuan   dan   keterampilan   guru   melalui   penataran,   pelatihan,   work   shop   maupun   memberi 
kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia   merupakan   prasyarat   mutlak   untuk  mencapai   tujuan 
pembangunan   .  Salah   satu  wahana  untuk  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia   (  SDM ) 
tersebut adalah pendidikan , sehingga kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Sebagai faktor penentu 
keberhasilan pembangunan , pada tempatnyalah kualitas Sumber Daya manusia ( SDM ) ditingkatkan 
melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan. Program­ program tersebut dilaksanakan 
secara sistematis dan terarah bedasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi  serta dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan.
Pemberian   otonomi   pendidikan   yang   luas   pada   sekolah  merupakan   kepedulian   pemerintah 
terhadap gejala­ gejala yang muncul di masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara 
umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar 
dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan seluruh komponen sekolah .
Secara  singkat  pola  baru  manajemen sekolah  masa  depan dapat  dijelaskan sebagai  berikut, 
sekolah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola lembaganya, pengambilan keputusan 
dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat lebih besar serta sekolah lebih luwes dalam 
mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan birokrasi , 
desentralisasi pengelolaan sekolah lebih dominan. Perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri 
daripada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana , peranan pusat bergeser dari 
mengontrol menjadi mempengaruhi, dan dari mngarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko 
menjadi mengolah resiko. 
Kepala sekolah dalam menjalankan pola manajemen dituntut memiliki kemampuan manajerial 
yang mamadai agar mampu mengambil inisiatif atau prakarsa untuk meningkatkan kualitas sekolah. 
Hal yang paling diperlukan paling tidak adalah kualitas kinerja kepala sekolah saat ini , mereka dituntut 
untuk betul­ betul memiliki kemampuan memimpin dalam melaksanakan tugas sehari­ hari  sebagai 
pimpinan organisasi sekolah.
Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik . Bersifat kompleks karena sekolah 
sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling membutuhkan 
dalam   rangka  mencapai   tujuan   yang   telah   ditentukan.   Sedangkan   sifat   unik  menunjukkan   bahwa 
sekolah sebagai organisasi memiliki ciri­ ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ciri ­ ciri 
yang   menempatkan   sekolah   memiliki   karakter   tesendiri,   dimana   proses   pembelajaran   adalah 
pembudayaan kehidupan manusia.
Manajemen   sekolah   secara   langsung   akan  mempengaruhi   dan  menentukan   efektif   tidaknya 
kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian , 
upaya   peningkatan   kualitas   pendidikan   harus   dimulai   dengan   pembenahan   manajemen   sekolah, 
disamping peningkatan kualitas guru dan pengembangan sumber belajar.
Berdasarkan kenyataan ­ kenyataan tersebut di atas , perlu dilakukan upaya­ upaya perbaikan , 
salah satunya adalah melalui  reorientasi  penyelenggaraan pendidikan yang mendasarkan pada pola­ 
pola dan ilmu manajemen yang tepat.  Perubahan pola  lama manajemen pendidikan nasional,  maka 
konsekuensi   logis   bagi  manajemen  pendidikan  di   Indonesia   yakni   perlu   dilakukanya  penyesuaian­ 
penyesuaian  menuju  manajemen  masa   depan     yang  mampu  membawa  misi   tercapainya   kualitas 
pembelajaran sekolah. 
Keberhasilan   sekolah   dalam   meningkatkan   kualitas   pendidikan   ditentukan   sekali   oleh 
kepemimpinan kepala sekolah. Untuk mengukur keberhasilan sekolah dan keberhasilan kepala sekolah 
maka dilakukan Penilaian Kinerja Sekolah       (PKS ) yang didalamnya memuat instrumen penilaian 
kinerja kepala sekolah.
Sementara itu,  Undang­ undang Republik Indonesia Nomor 20   Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang  merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan 
nasional. Undang­ undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional , serta 
strategi pembangunan pendidikan nasional  ,  untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu  ,   relevan 
dengan kebutuhan masyarakat saat ini , serta berdaya saing dalam kehidupan global.
Madrasah Tsanawiyah Negeri ( MTs N) Manyaran, adalah sebagai salah satu bagian dari sistem 
pendidikan nasional yang ikut membantu, menciptakan, dan mengolah sumber daya manusia hingga 
menjadi Sumber Daya Manusia                   ( SDM ) yang berkualitas atau tidak berkualitas. Maka perlu 
dievaluasi sejauh mana keberadaanya diantara kelompok komunitas sekolah yang lain ,  serta sejauh 
mana memiliki andil dalam mewujudkan ketercapaian pendidikan nasional
Sebagai ancangan peneliti dalam melakukan penelitian di MTs Negeri Manyaran , ada beberapa 
faktor yang menjadi acuan utama didalam mengetahui prestasi dan tingkat kemajuan sekolah, yakni 
sumber  daya  pendidikan  yang berupa  kesesuaian  antara  mata  pelajaran  yang diampu  serta   tingkat 
pendidikan para guru  pengampu mata pelajaran, perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa dan 
tenaga kependidikan lainya serta sarana dan prasarana pendidikan yang ikut menunjang kelancaran 
pembelajaran   ,   serta  data  keberhasilan   siswa dalam menempuh  Ujian  Akhir   sekolah,  yang  berupa 
dokumen   nilai  Ujian  Akhir   Sekolah   (  UAS   )   sebagai   tolak   ukur   tingkat   pencapaian   kompetensi 
pendidikan yang telah ditetapkan.
Tabel 1.1 : Nilai Ujian Nasional Tiap Mata Pelajaran
No
Tahun
Pelajaran
Rata­ rata Nilai Ujian Akhir Sekolah Nasional
Bhs Ind. Matemat.
Bhs 
Inggris
IPA Jumlah
Rata­ 
rata
1 2005/ 2006 7,49 6,85 7,13 ­ 21,47 7,15
2 2006/ 2007 7,54 6.20 6,04 ­ 19,78 6,59
3 2007/ 2008 6,93 5,64 5,29 5,91 23,77 5,94
( Sumber :  Data  Statistik MTs Negeri Manyaran 2008 )
Bertitik   tolak  dari   latar  belakang di  atas  maka peneliti   ingin  melihat  kualitas  pembelajaran 
sekolah kaitanya dengan implementasi manajemen sekolah di Madrasah Tsanawiyah   ( MTs) Negeri 
Manyaran, dengan judul penelitian “ Implementasi Manajemen Sekolah dalam Upaya Meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran di MTs Negeri Manyaran“.
B. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah yang disampaikan , maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah:
1. Bagaimana implementasi manajemen sekolah di MTs Negeri Manyaran dalam hal :
a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran ?
b. Manajemen tenaga kependidikan ?
c. Manajemen kesiswaan ?
d. Manajemen keuangan dan pembiayaan ?
e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ?
f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ?
g. Manajemen layanan khusus ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan  dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs N Manyaran, 
dalam hal :
a. Penyusunan Program Pengajaran ?
b. Pelaksanaan Program Pengajaran ?
c. Evaluasi Pembelajaran ?
d. Analisis dan Program tindak lanjut ?
3. Bagaimanakah hasil belajar/ prestasi yang telah dicapai  MTs N. Manyaran ?
4. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi manajemen sekolah di MTs Negeri Manyaran 
serta upaya untuk mengatasinya ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam suatu penelitian akan menunjukkan maksud dari  penelitian    tersebut.  Adapun 
tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui implementasi manajemen sekolah MTs N Manyaran dalam hal :
a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran.
b. Manajemen tenaga kependidikan .
c. Manajemen kesiswaan .
d. Manajemen keuangan dan pembiayaan .
e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan .
f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat .
g. Manajemen layanan khusus .
2. Untuk mengetahui  kualitas pembelajaran di MTs N Manyaran, dalam hal :
a. Penyusunan Program Pengajaran .
b. Pelaksanaan Program Pengajaran .
c. Evaluasi Pembelajaran .
d. Analisis dan Program tindak lanjut .
3. Untuk mengetahui hasil belajar / prestasi yang telah dicapai MTs Negeri Manyaran.
4. Untuk mengetahui hambatan  yang dihadapi dalam implementasi manajemen sekolah di MTs Negeri 
Manyaran dan upaya untuk mengatasinya.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, 
antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu terkait dengan masalah yang diteliti
b. Sebagai tambahan wawasan dalam meningkatkan kemampuan manajerial sekolah
c. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri agar dapat mengetahui kinerja kapala sekolah dalam 
rangka peningkatan kualitas pembelajaran
b.   Bagi   Kepala   Sekolah   dan   Guru   dapat   digunakan   sebagai   tambahan   wawasan   dalam   rangka 
peningkatan kualitas pembelajaran.
c. Bagi peneliti sebagai bahan rujukan pendalaman penelitian sejenis.
BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Manajemen
Istilah  manajemen  memiliki   banyak   arti   ,   bergantung   pada   orang  yang  mengartikanya  dan 
konteks permasalahan yang menyertainya. Manajemen sekolah acap kali disandingkan dengan istilah 
administrasi  sekolah.  Berkaitan   dengan itu  terdapat  tiga pandangan yang berbeda mengenai  istilah 
manajemen   ;   pertama,   mengartikan   administrasi   lebih   luas   dari   pada   manajemen   (   manajemen 
merupakan inti  dari administrasi ) ;  kedua,  melihat manajemen lebih luas dari administrasi;  ketiga, 
pandangan yang menganggap manajemen identik dengan administrasi        ( Mulyasa:2007:19 )
Gaffar dalam Mulyasa ( 1989 ) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti 
sebagai   suatu   proses   kerja   sama   yang   sistematik,   sistemik,   dan   komprehensif   dalam   rangka 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala 
sesuatu  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  proses   pendidikan  untuk  mencapai   tujuan  yang   telah 
ditetapkan , baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.
Menurut   E.  Mulyasa   (   2007   :   20   –   23   )   terdapat   fungsi­   fungsi   pokok  manajemen   yaitu 
perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan pembinaan.  Dalam prakteknya keempat  fungsi  tersebut 
merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Yakni ; Perencanaan, merupakan proses sistematis 
dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan dating; 
Pelaksanaan, merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka 
mencapai   tujuan   secara   efektif   dan   efisien;   Pengawasan,   sebagai   upaya   untuk  mengamati   secara 
sistematis   dan   berkesinambungan   ;   Pembinaan,   merupakan   rangkaian   upaya   pengendaliansecara 
professional   semua  unsur  organisasi   agar  berfungsi   sebagaimana  mestinya   sehingga  rencana  untuk 
mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah secara langsung akan 
mempengaruhi   dan   menentukan   efektip   tidaknya   kurikulum,   berbagai   peralatan   belajar,   waktu 
mengajar, dan proses pembelajaran. 
Untuk mendukung terlaksananya manajemen sekolah yang berkualitas dalam rangka merespon 
perubahan, tantangan kemajuan dan tuntutan kebutuhan  masyarakat diperlukan  sumber daya manusia 
yang memadai. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap berbagai macam tugas organisasi. 
Dan tugas – tugas tersebut pada hakekatnya mencerminkan bagaimana seorang manajer   mangatur, 
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengembangkan berbagai sumber yang ada di dalam suatu 
organisasi.
Menurut  Oemar  Hamalik   (   2007   :   16­   17   )   “Manajemen   adalah   suatu   proses   sosial   yang 
berkenaan  dengan keseluruhan  usaha  manusia  dengan bantuan manusia   lain   serta   sumber­   sumber 
lainya   ,   menggunakan  metode   yang   efisien   dan   efektif   untuk  mencapai   tujuan   yang   ditentukan 
sebelumnya.”
Bertolak dari rumusan tersebut , maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut .
a. Manajemen merupakan suatu proses sosial yang merupakan proses kerja sama antara dua 
orang atau lebih secara formal.
b. Manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber­ sumber yakni; sumber manusia, sumber 
material, sumber beaya, dan sumber informasi.
c. Manajemen dilaksanakan dengan metode   kerja tertentu yang efisien dan efektif, dari segi 
tenaga, dana, waktu, dan sebagainya.
d. Manajemen mengacu kepencapaian tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelunya.
Manajemen adalah suatu istilah yang sulit  didefinisikan , dan pekerjaan manajer sulit untuk 
didefinisikan secara tepat ( persis). Ada sejumlah teori yang dimajukan bersama dengan sangat banyak 
deskripsi berdasarkan observasi . Karena sulitnya maka batas­ batas manajemen pendidikan tidak jelas. 
Suatu rumusan yakni the term management to mean all those people who are responsible for achieving 
the organization’s objectives, either by being responsible for other peoples work or for their own as  
specialists at the same level ( Hills,  dalam Oemar Hamalik : 2007:17 ) 
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki 
strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif , 
memberikan   kesempatan   kepada   para   tenaga   kependidikan   untuk  meningkatkan   profesinya   ,   dan 
mendorong   keterlibatan   seluruh   tenaga   kependidikan   dalam   berbagai   kegiatan   yang   menunjang 
program sekolah.
Pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif dimaksudkan bahwa 
dalam   peningkatan   profesionalisme   tenaga   kependidikan   di   sekolah   ,   kepala   sekolah   harus 
mementingkan   kerja   sama   dengan   tenagqa   kependidikan     dan   pihak   lain   yang   terkait   dalam 
melaksanakan   setiap   kegiatan   .   Sebagai   manajer   kepala   sekolah   harus   mau   dan   mampu 
mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam  mewujudkan visi , misi dalam mencapai tujuan. 
Kepala sekolah harus mampu bekerja melalui orang lain   ( wakil­ wakilnya ) , serta berusaha untuk 
senantiasa  mempertanggungjawabkan   setiap   tindakan   .  Kepala   sekolah   harus  mampu  menghadapi 
berbagai persoalan di sekolah, berpikir analitik dan konseptual , serta harus senantiasa berusaha untuk 
menjadi   juru   penengah     dalam  memecahkan   berbagai   masalah   yang   dihadapi   oleh   para   tenaga 
kependidikan yang menjadi bawahanya, serta berusaha untuk mengambil keputusan yang memuaskan 
bagi semua.
Menurut E. Mulyasa ( 2004 : 103 ) , kepala sekolah sebagai manajer , adalah kepala sekolah 
harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidikan melalui kerja sama  atau 
kooperatif,  memberi  kesempatan   kepada para  tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya 
mendorong   keterlibatan   seluruh   tenaga   kependidikan   dalam   berbagai   kegiatan   yang   menunjang 
program sekolah.
Kedua,memberi  kesempatan  kepada  para   tenaga kependidikan  untuk  meningkatkan  profesi   sebagai 
manajer, kepala sekolah harus meningkatkan profesi secara persuasive dan dari hati kehati. Dalam hal 
ini,  kepala  sekolah  harus  bersikap  demokratis  dan  memberikan  kesempatan  kepada seluruh   tenaga 
kependidikan untuk mengembangkan profesinya secara oftimal.
Ketiga,  mendorong keterlibatan  seluruh   tenaga kependidikan   ,  dimaksudkan  bahwa kepala   sekolah 
harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di 
sekolah.
Menurut Wahyo Sumidjo ( 2003 : 96 ), kepala sekolah sebagai seorang manajer pada hakekatnya 
adalah seorang perencana , organisator, pemimpin, dan seorang pengendali . Keberadaan manajer pada 
suatu organisasi sangat diperlukan , sebab organisasi sebagai alat mencapai mencapai tujuan dimana di 
dalamnya   berkembang   barbagai macam pengetahuan   serta organisasi yang menjadi tempat untuk 
membina dan mengembangkan karir­ karir sumber daya manusia , memerlukan manajer yang mampu 
merencanakan , mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan agar tujuan organisasi tercapai
Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut di atas , dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 
harus memiliki kemampuan memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah. Adapun ujudnya adalah 
memberi   arahan   secara   dinamis,   mengkoordinasi   tenaga   kependidikan   dalam   pelaksanaan   tugas, 
memberi hadiah     ( reward ) bagi  mereka yang berprestasi , dan memberi hukuman  ( funismen ) bagi 
yang  kurang  disiplin  dalam melaksanakan   tugasnya.  Kepala  Sekolah   juga  mempunyai  kemampuan 
mendayagunakan sumber daya sekolah yang harus diwujudkan  dalam pendayagunaan serta perawatan 
sarana   prasarana   sekolah   ,   pencatatan   berbagai   kinerja   tenaga   kependidikan   dan   pengembangan 
program peningkatan profesionalisme.
Menurut R. Alec Mackendlie dalam Oemar Hamalik ( 2008 : 32­ 34 ) ada tiga unsur pokok 
yang berkenaan dengan pekerjaan seorang manajer, ialah   gagasan   (  ideas  )  atau hal atau benda ( 
thing ) dan orang ( people ) . Unsur unsure tersebut direfleksikan dalam tugas – tugas :
a. Berpikir konseptual , yakni seseorang merumuskan gagasan dan kesempatan­ kesempatan baru 
dalam organisasi.
b. Administrasi, yakni merinci proses manajemen.
c. Kepemimpinan, yakni memotivasi orang­ orang supaya melaksanakan kegiatan untuk mencapai 
tujuan organisasi.
Fungsi­ fungsi analisis masalah ,  dimana fakta­ fakta baru dikumpulkan dan alternative pemecahan 
dinilai  sebagaimana pada langkah­   langkah pemecahan masalah  ,  pembuatan keputusan dan 
mengkomunikasikan keputusan kepada orang­ orang yang harus melaksanakanya , merupakan 
fungsi­ fungsi yang berkelanjutan.
Fungsi­   fungsi   yang   berurutan   dalam   proses   manajemen   terdiri   dari   merencanakan   , 
mengorganisasikan,   menyusus   staf,   mengarahkan   dan   mengontrol.   Merencanaklan,   berarti 
memilih   serangkaian   tindakan   .   Mengorganisasikan   ,   berarti   menata   pekerjaan   untuk 
melaksanakan rencana . Menyusun staf, berarti memilih dan mengalokasikan pekerjaan kepada 
orang­ orang yang akan melaksanakanya.  Mangarahkan, berarti menuntut tindakan bertujuan 
pada pekerjaan.  Mengontrol,  berarti   rencana dilaksanakan dan dilengkapi   .  Masing­  masing 
fungsi yang berurutan tersebut mencakup berbagai kegiatan.
Fungsi perencanaan. Untuk mengembangkan suatu rencana, seseorang harus mengacu kemasa depan ( 
forecast  )     atau   menentukan   pengaruh   pengeluaran   biaya   atau   keuntungan,   menetapkan 
perangkat   tujuan   atau   hasil   akhir,  mengembangkan   strategi   untuk  mencapai   tujuan   akhir   ; 
menyusun program yakni menetapkan prioritas dan urutan strategi ; anggaran beaya atau alokasi 
sumber­   sumber   ;  menetapkan  prosedur  kerja  dengan metode  yang baru   ;  mengembangkan 
kebijakan berupa aturan tertentu.
Fungsi   pengorganisasian.  Maliputi   kegiatan­   kegiatan  membentuk   struktur   organisasi   baru     untuk 
menghasilkan produk baru ;  dan menetapkan garis  hubungan kerja antar struktur   yang ada 
dalam   struktur   baru,   merumuskan   komunikasi   dan   hubungan­   hubungan   ,   menciptakan 
deskripsi kedudukan dan menyusun kualifikasi tiap kedudukan  yang menunjuk apakah rencana 
dapat   dilaksanakan   oleh   organisasi   yang   ada   atau   diperlukan   orang   lain   yang   memiliki 
keterampilan khusus.
Fungsi staffing.  Meliputi kegiatan seleksi calon tenaga staf, memberikan orientasi kepada tenaga staf 
kea rah pekerjaan dan tugas , memberikan latihan­ latihan keterampilan sesuai dengan bidang 
tugas serta melakukan pembinaan ketenagaan.
Fungsi pengarahan.  Meliputi   langkah­  langkah pendelegasian atau pelimpahan  tanggung jawab dan 
akuntabilitas , memotivasi dan mengkoordinasikan agar usaha­ usaha kelompok serasi dengan 
usaha­ usaha lainya, merangsang perubahan bila terjadi perbedaan / pertentangan untuk mencari 
pemecahan tugas­ tugas berikutnya.
Fungsi kontrol. Meliputi kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan 
keseluruhan,  mengembangkan   standart   perilaku,  mengukur   hasil   berdasarkan   kualitas   yang 
diinginkan   dalam   kaitanya   dengan   tujuan   ,  melakukan   tindakan   koreksi   dan  memberiklan 
ganjaran.  
  
 Komponen­ komponen Manajemen Sekolah:
a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran
Menurut E. Mulyasa ( 2007 : 40 – 41 ) Manajemen kurikulum program pengajaran  mencakup 
kegiatan   perencanaan,   pelaksanaan,   dan   penilaian   kurikulum.   Sekolah   merupakan   ujung   tombak 
pelaksanaan kurikulum , baik nasional maupun local, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar 
untuk mencapai tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. 
Manajer sekolah harus mampu mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran 
serta   melakukan   pengawasan   dalam   pelaksanaanya.   Untuk   menjamin   efektivitas   pengembangan 
kurikulum dan program pengajaran , kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama 
dengan guru­ guru menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program 
tahunan,   catur   wulan,dan   bulanan.   Adapun   program   mingguan   atau   satuan   pelajaran   ,   wajib 
dikembangkan   guru   sebelum  melakukan   kegiatan   belajar  mengajar.   Untuk   itu   dalam  melakukan 
manajemen kurikulum perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan 
jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan 
penilaian,   penetapan   norma   kenaikan   kelas,   pencatatan   kemajuan   peserta   didik,   seta   peningkatan 
perbaikan pengajaran.
b. Manajemen Tenaga Kependidikan
Menurue E. Mulyasa (2007 : 44) Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia 
kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk 
mencapai  hasil  yang oftimal,  namun  tetap dalam kondisi  yang menyenangkan.  Adapun manajemen 
tenaga kependidikan meliputi :
­  Perencanaan  pegawai,  merupakan   kegiatan   untuk  menentukan   kebutuhan   pegawai,   baik 
secara kuantitatif maupun secara kualitatif untuk masa sekarang dan masa depan. Analisis ini memberi 
gambaran tentang kualitas minimum pegawai yang dapat diterima dan yang perlu untuk melaksanakan 
pekerjaan sebagaimana mestinya.
  ­ Pengadaan pegawai, merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu 
lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 
dilakukan rekruitment,  yaitu usaha mencari dan mendapatkan calon­ caon pegawai yang memenuhi 
syarat sesuai kebutuhan.
­  Pemberhentian   pegawai,   adalah     merupakan   fungsi   personalia   yang   menyebabkan 
terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan 
sebagai pegawai
­  Kompensasi, adalah balas jasa yang diberikan sekolah kepada pegawai, yang dapat dinilai 
dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Masalah kompensasi merupakan 
tantangan yang harus dihadapi manajemen. Dikatakan tantangan kerena imbalan,  oleh para pekerja 
tidak lagi dipandang sebagai pemuas kebutuhan material , tetapi sudah dikaitkan dengan harkat dan 
martabat manusia                         
Tugas   kepala   sekolah   dalam   kaitanya   dengan  manajemen   tenaga   kependidikan     bukanlah 
pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah , tetapi juga tujuan 
tenaga kependidikan secara pribadi. Karena itu kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen 
pengelolaan tenaga kependidikan  seperti daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, 
daftar riwayat pekerjaan, dan kondite pegawai. (E. Mulyasa.2007;45 )
Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu maka diperlukan seorang guru 
yang profesional, yakni guru yang memahami dirinya sendiri, siswa dan masyarakat . Guru yang baik 
adalah guru yang berhasil. Guru yang berhasil dalam pengajaran adalah yang mampu mempersiapkan 
anak mencapai tujuanya yang telah dirumuskan dalam kurikulum. ( Oemar Hamalik : 2008; 69 )
c . Manajemen Kesiswaan
Menurut E. Mulyasa ( 2007 : 45­ 46 ) Manajemen kesiswaan adalah penataan  dan pengaturan 
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik , mulai dari masuk sampai keluarnya peserta 
didik   tersebut  dari   suatu   sekolah.  Manajemen  kesiswaan  bukan  hanya  berbentuk  pencatatan     data 
peserta didik , melainkan meliputi aspek yang lebih luas   yang secara operasional dapat membantu 
menumbuh kembangkan proses pendidikan di sekolah. Adapun untuk kepentingan ini, diperlukan data 
yang   lengkap   tentang   peserta   didik   .   Untuk   itu,   di     sekolah   perlu   dilakukan   pencatatan   dan 
ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk buku nduk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, buku 
presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, dan buku mutasi.
d . Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat 
menentukan   dan   merupakan   bagian   penting   dari   manajemen   sekolah.   Sumber   keuangan   dan 
pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu ; 
1.Biaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah ( BOS )
Panduan Bos Dirjen Dikdasmen Depdiknas ( 2009 : 10 ) BOS adalah program pemerintah untuk 
penyediaan   pendanaan   biaya   non   personalia   bagi   satuan   pendidikan   dasar   sebagai   pelaksanaan 
progranm wajib belajar.
2. Biaya orang tua atau pribadi peserta didik.
Panduan Bos Dirjen Dikdasmen Depdiknas ( 2009 : 10 ) biaya pribadi peserta didik adalah 
biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti 
proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3) Biaya masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. 
Panduan   Bos   Dirjen   Dikdasmen   Depdiknas   (   2009   :   10   )   biaya   penyelenggaraan   aatau 
pengelolaan  pendidikan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  kota   atau 
penyelenggaraan yang didirikan oleh masyarakat.
Berkaitan   dengan   penerimaan   dari   orang   tua   dan  masyarakat     ditegaskan   dalam  Undang­ 
Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa, karena keterbatasan kemampuan pemerintahdalam 
pemenuhan   kebutuhan   dana   penddikan   merupakan   tanggung   jawab   bersama   antara   pemerintah, 
masyarakat dan orang tua.
Kepala   sekolah,   sebagai   manajer,   berfungsi   sebagai   otorisator   yakni   pejabat   yang   diberi 
wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran, dan 
dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran.  Namun, tidak dibenarkan melakukan 
fungsi bendaharawan ( E. Mulyasa : 2007 : 49 )
e.  Manajemen  Sarana dan Prasarana Pendidikan
Menurut E. Mulyasa ( 2007 : 45­ 46 ) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas 
mengatur dan menjaga agar sarana dan prasarana pendidikan memberikan kontribusi   secara oftimal 
dan berarti  pada jalanya proses pendidikan . kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan , 
pengadaan , pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penataan.
Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih , 
rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru dan murid untuk berada 
di sekolah.
f . Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat 
berperan   dalam   membina   dan   mengembangkan   pertumbuhan   pribadi   peserta   didik   di   sekolah. 
Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran 
dan pertumbuhan anak, meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. 
Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bias menciptakan hubungan yang 
baik antara sekolah dengan masyarakat. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina 
dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik   dengan masyarakat untuk mewujudkan sekolah 
yang efektif  dan  efisien.  Melalui  hubungan yang harmonis  diharapkan  tercapai  pelaksanaan proses 
pendidikan yang produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang berkualitas. 
Lulusan   yang   berkualitas   tampak   dari   penguasaan   peserta   didik   terhadap   ilmu   pengetahuan   , 
keterampilan   dan   sikap   yang   dapat   dijadikan   bekal   untuk  melanjutkan     pendidikan   pada   jenjang 
berikutnya.  E. Mulyasa  ( 2007 : 52 )  
g. Manajemen Layanan Khusus
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses 
pembelajaran , tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan , keterampilan, dan sikap saja , 
tetapi  harus  menjaga  dan  meningkatkan  kesehatan   jasmani  dan   rokhani  peserta  didik.  Manajemen 
layanan   khusus  meliputi  manajemen   perpustakaan,   kesehatan,   dan   keamanan   sekolah.  Manajemen 
komponen­ komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen sekolah yang efektif dan 
efisien . E. Mulyasa ( 2007 : 52 )
2. Kemampuan Profesional Guru
Guru  adalah  suatu  pekerjaan  profesional   ,  yang membutuhkan  persyaratan    keahlian  dalam 
bidang pendidikan . dengan keahlianya itu , guru dapat mengabdikan dirinya berdasarkan hati nuraninya 
sendiri terhadap kepentingan masyarakan. Oemar Hamalik ( 2008 ; 198 ).
Titik tolak dari implementasi manajemen sekolah adalah guru. Persoalan­ persoalan ini yang 
perlu mendapat sorotan adalah; peranan guru sebagai tenaga profesional, kemampuan professional guru 
dan perbaikan kurikulum, serta hubungan antara guru dan administrator, siswa dan orang tua murid.
Menurut  Oemar  Hamalik   (   2008   :   69   )   peranan   guru   sebagai   tenaga   profesional   ,  maka 
pekerjaan   guru   adalah   pekerjaan   profesional,   dan   implikasinya   adalah   bahwa   setiap   guru   harus 
memenuhi  persyaratan  yang ditentukan  oleh  profesi   itu  dan  harus  bekerja   secara  profesional   juga. 
Dipihak lain seharusnya mendapat imbalan   sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Kemampuan­ 
kemampuan   itu   tentulah  harus   sejalan  dengan  kerangka  peranan  guru  di   sekolah   sebagai   lembaga 
profesional pendidikan.
Adam & Dickey dalam oemar Hamalik ( 2008; 67 ) peranan guru bukan hanya sebagai pengajar, 
melainkan   juga   sebagai   pembimbing   ,   sebagai   manjer,   sebagai   komunikator   dengan  masyarakat, 
sebagai  pribadinya sendiri.  Dengan perananya  itu   ,  guru berusaha mengembangkan pribadi  siswa  , 
secara  totalitas  ,  dsalam arti  membudayakan   anak calon warga negara  ,  warga masyarakat,   tenaga 
profesional dan self actualization.
Oemar Hamalik ( 2008 : 69 ) guru yang baik adalah guru yang berhasil. Guru yang berhasil 
adalah   guru   yang  mampu  mempersiapkan   anak  mencapai   tujuanya   yang   telah   dirumuskan   dalam 
kurikulum. Untuk membawa anak mencapai   tujuan itu   ,   setiap guru perlu  perlu memiliki  berbagai 
kemampuan atau kualifikasi profesional . Dalam studi tentang kemampuan yang diperlukan oleh guru, 
Louis E. Raths dalam Oemar hamalik ( 2008 : 68 ) menyatakan sebagai berikut;
The points are profosed, not as rating scale, but as a broad frame work for teachers to discover 
more abaut themselve  relatioan to the functions of teaching:
1) Explaining, informing, showing how
2) Initiating, directing, administering
3) Unifpyng the group
4) Giving security
5) Clarifyng attitudes, believes problem
6) Diagnosing learning problems
7) Making curriculum material
8) Evaluating , recording, reporting
9) Enriching community activities
10) Organizing and arranging calssroom
11) Particupating in school activities
12 Participating in profesional and civic life.
Dari  pendapat  diatas   jelas bahwa seorang guru harus  memahami dirinya sendiri,   siswa dan 
masyarakat,  maka  guru  harus  memiliki   kemampuan­   kemampuan     yang   berkenaan   dengan   fungsi 
pengajaran.
Sedangkan menurut  Prof. Dr. Sikun Pribadi dalam Oemar Hamalik ( 2008 : 198 ) , profesi itu 
hakekatnya ialah suatu pertanyaan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya 
kepada suatu jabatan terbuka atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil 
untuk mengabdikan dirinya sepenuh hati, sesuai dengan etika yang dianut dalam profesi kependidikan.
Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik jika guru memiliki kemampuan­ kemampuan yang 
sesuai dengan tuntutan  tugas dan perananya.
Johnson dalam Oemar Hamalik ( 2008 : 198 ) merumuskan kemampuan ( competensy ) sebagai 
berikut : A Competency as rational performance which satifactorily meets the objectives for a desired 
condition.  Rasional berarti  si pelaku mempunyai arah dan tujuan   tertentu setelah melalui berbagai 
pertimbangan. Performance berarti tingkah laku , baik dapat diamati maupun yang tidak bisa diamati. 
Satisfactorily   berarti   kemampuan   itu  kuat   dan  memadai   untuk  mencapai   tujuan.  Obyective  berarti 
sesuatu yang menunjukkan bahwa hasil­ hasil yang diharapkan. A. Decired Condition berarti keadaan 
dimana  tingkah  laku  itu  diinginkan  .  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan  perananan guru   banyak 
ditentukan   oleh   faktor   kemampuan     yang   dimilikinya.  Karena   itu   guru   harus  mampu  melakukan 
tanggung   jawab   untuk  mengembangkan     kognitif   siswa   ,   yang   berkenaan   dengan   perkembangan 
intelektualnya  ,   tanggung jawab mengembangkan hubungan sosial  para siswa   dan tanggung jawab 
mengembangkan   aspek   kepribadian     siswa   khususnya   yang   berkenaan   dengan   perkembangan 
emosional.   Pelaksanaan   tanggung   jawab   ini   membutuhkan     kemampuan   profesional   yakni   yang 
berkenaan dengan kemempuan dalam proses belajar mengajar
Kemampuan   guru   sebagai   tenaga   profesional     yang   sangat   kompleks   hendaknya  mendapat 
perhatian dari supervisor ( penilik dan pengawas ).
Johnson dalam Oemar  Hamalik   (  2008  :  199  )  menjelaskan  kriteria  –  kriteria  kemampuan 
profesional guru sebagai berikut :
 (1) Kognitif, yakni penguasaan pengetahuan dan intelektual.
 (2) Performance yang berkenaan dengan untuk kerja .
 (3) Afektif , yang berkenaan dengan aspek kepribadian  atau sikap dan nilai 
 (4) Produk, yang berkenaan dengan hasil belajar siswa.
  (5) Eksploratoris yang berkenaan dengan pengalaman – pengalaman . Khusus aspek kognitif 
meliputi penguasaan pengetahuan materi / spesialisasi pelajaran tertentui yang akan diajarkan.
Penguasaan konsep, prinsip dan strategi mengajar dan belajar aspek performance merupakan 
perilaku yang dapat diamati dan diatur yang harus dirumuskan secara khusus .
Menurut Oemar Hamalik (  2008 :  199) aspek produk adalah perubahan  tingkah laku siswa 
setelah  mendapat   pengajaran   dari   guru.   Perubahan   tingkah   laku   hakekatnya  merupakan   indikator 
kemampuan profesioanal guru yang bersangkutan, aspek ekploratoris adalah pengalaman khusus di luar 
sekolah , misalnya tentang masyarakat di sekitar sekolah , tentang sekolah lain dan sebagainya.
Kompleksnya   kemampuan   guru   sebagai   tenaga     profesional   kependidikan   ,   semua   guru 
hendaknya mendapat perhatian yang khusus dari para supervisor dalam hal ini adalah para penilik dan 
pengawas   yang   secara   struktur   kependidikan   berfungsi   sebagai   kontrol   atas   pelaksanaan   sistem 
pendidikan. 
3. Kualitas Pembelajaran Sekolah
Kualitas pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki kaitan erat dengan tujuan atau 
kompetensi   ,  proses  dan  standard  pendidikan.  Menurut  Ashcroft   (  1995  :  41  )  pembelajaran  yang 
berkualitas  adalah pembelajaran yang secara moral , epitemologis, maupun edukatif memiliki tujuan, 
proses dan capaian dengan standard tinggi sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan. Dari pandangan 
system , menurut Hoy, Bayne­ Jardine,  & wood ( 2003:3 )  tinggi rendahnya kualitas pembelajaran 
merupakan hasil dari system yang digunakan, dan dari hasil sebuah proses, kualitas pembelajaran juga 
dipengaruhi oleh kondisi orang­ orang yang terlibat dalam proses tersebut.
Pembelajaran  merupakan proses   terpenting  dalam  lembaga pendidikan   .  Upaya peningkatan 
kualitas   pendidikan   seringkali   dimulai   dengan  mengadakan   proses   pembelajaran.  William  Glasser 
( 1993 : 19 ) ketika menjelaskan tentang kualitas pendidikan memulai dengan menjelaskan tentang 
kualitas pendidikan dengan menjelaskan lima kebutuhan dasar manusia; “  love, power, freedom, fun,  
and survival “. Berangkat dari kebutuhan dasar tersebut , maka kualitas diartikan sebagai  ; “ Anything 
we experience that is consistently satisfying to one or more of the basic needs  “ . Bertitik tolak dari 
pengertian tersebut , suatu pendidikan dianggap berkualitas apabila mampu memenuhi  salah satu atau 
lebih kebutuhan orang­ orang yang terlibat dalam pendidikan, terutama peserta didik .
Kualitas  dalam pendidikan bukanlah suatu yang berdiri  sendiri,   tetapi   lebih menunjuk pada 
hasil   suatu  proses.  Hanya dengan proses  yang baik  akan dihasilkan  produk yang berkualitas  pula. 
Proses yang berkualitas hanya mungkin diwujudkan oleh pelaku dalam proses tersebut yang berkualitas 
pula. Tidak mungkin   proses yang berkualitas dihasilkan oleh orang yang tidak berkualitas. Dalam 
pembelajaran  yang  berkualitas  dibutuhkan  guru  yang berkualitas,  karena  guru  merupakan  manajer 
dalam proses pembelajaran. Guru yang efektif menurut Ornstein dan Lasley ( 2000 : 5; 59 ) adalah guru 
yang mampu mengajar secara efektif.   Menurut Metcalf ( 1999 : 308 ) guru yang efektif adalah guru 
yang mampu membantu peserta didik memperoleh yang terbaik dari pembelajaran yang dikelolanya.
Dalam tulisanya bertajuk “  the  teacher  as  decicion  maker  “,  Cooper   (  1986  :  4)  mengutip 
pendapat B.O Smith menyarankan bahwa seorang guru yang terlatih harus dipersiapkan dengan empat 
bidang kompetensi, yakni : 
(1). Menguasai pengetahuan teoritikal tentang pembelajaran dan tingkah laku manusia
 (2). Menujukkan sikap yang menunjang proses pembelajaran 
 (3). Manguasai materi yang diajarkan
  (4).  Memiliki   kemampuan,   kecakapan   teknikal   tentang   pembelajaran   yang  mempermudah 
siswa untuk belajar.
Dalam konteks profesionalisme guru, menurut Nurdin ( 2004 : 159­ 160 ) guru yang efektif juga 
harus  memiliki   syarat  professional   sebagai  berikut   :   sehat   jasmani  dan   rohani,  bertaqwa,  berilmu, 
pengetahuan luas, adil , wibawa, iklas , mempunyai tujuan yang robbani, mampu merencanakan dan 
melaksanakan   evaluasi   ,   dan  menguasai   bidang   yang   diajarkan.  Untuk   itu  menjadi   guru   tidaklah 
mudah , apalagi guru masa kini yang harus prediktif, efektif dan kompetitif.
Ikhlas sebagai syarat guru efektif memang bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi guru yang 
ikhlas  dalam mengamalkan tugas mulia sebagai guru dapat ditumbuhkembangkan, antara lain dengan 
cara meyakini sepenuhnya bahwa tugas guru adalah tugas yang mulia, apabila dilaksanakan dengan 
penuh kesungguhan akan merupakan ibadah dan mendatangkan barokah sertab keridhoan Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Guru juga harus mamilki kemampuan merencanakan dan melaksanakan evaluasai pendidikan , 
karena   evaluasi   pendidikan   merupakan   bagian   yang   tak   terpisahkan   dari   ketercapaian   proses 
pembelajaran.
Penguasaan   materi   pembelajaran   juga   merupakan   hal   penting   yang   harus   dimilki   guru 
professional. Bagaimana guru akan mampu memnjadikan peserta didik paham terhadap suatu materi 
jika guru sendiri  belum mamahami secara baik.
Menurut Muriel Gerhard dalam Suparlan   ( 2005 :  124 )   karakteristik guru adalah sebagai 
berikut : 
             (1). Menerima dan mengembangkan idea serta perasaan peserta didik 
 (2). Memuji dan manggalakkan mereka 
 (3). Merangsanga peserta didik ikut serta dalam membuat keputusan 
 (4). Mendengar dan berinteraksi dengan peserta didik 
 (5). Mengembangkan kecakapan berpikir
 (6). Menggunakan berbagai sumber dan media.
Sedangkan kualitas pembelajaran menurut  E.  Mulyasa (2003  :  101 )  dapat  dilihat  dari  segi 
proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berkualitas apabila seluruhnya atau 
sebagaian besar  peserta  didik terlibat  secara aktif  dalam proses pembelajaran  ,  gairah belajar  yang 
tinggi , semangat belajar yang besar , dan rasa percaya pada   diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil , 
proses pembelajaran dikatakan berkualitas apabila  terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri 
peserta didik seluruhnya atau setidak­ tidaknya sebagaian besar     ( 75 %) .
Senada dengan E Mulyasa, Dede Rosyada ( 2004 : 120 ) mengemukakan bahwa pembelajaran 
dikatakan efektif  jika peserta didik mengalami berbagai berbagai pengalaman baru dan perilakunya 
berubah menuju kompetensi yang dikehendaki.
Mendengarnya untuk belajar    dan mengingat.  Untuk itu,  perhatian mereka berbicara dengan 
pola berirama dan menggerakkan bibir aatau bersuara ketika lebih suka menulis apa yang dikatakan 
oleh guru . Karena l;ebih mudah mengingat apa yang dilihat , di dalam kelas pada umumnya peserta 
didik yang memiliki modalitas visual ini bersifat pendiam   dan tidak merasa terganggu oleh adanya 
keributan ( Hisyam Zaini. Et., al 2002 : 115 ).
Sedang menurut Reiser & Dick ( 1996 : 3 ) pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang 
memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dengan 
proses yang menyenangkan.
Dari   berbagai   pendapat   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   proses   pembelajaran   dikatakan 
berkualitas apabila pembelajaran itu aktif dan bermakna dengan ditandai : 1) Peserta didik aktif; 2). 
Kooperatif ; 3) Kritis dan kreatif ; 4) semangat belajar tinggi, dan 5) adanya perubahan perilaku yang 
positif dan life skill .
Berdasarkan   indicator   kualitas   pembelajaran   tersebut   dapat   dijelaskan   pengertianya   sebagai 
berikut :
a. Peserta Didik Aktif dan Kooperatif
Keterlibatan  peserta  didik  secara  aktif  oleh  Cranton  (  1989  :  133  )  dikatakan bahwa  tanpa 
mengabaikan   materi   dan   metode   pembelajaran   yang   dipilih   ,   penting   juga   untuk   menyertakan 
keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran . Individu yang mendengarkan secara 
pasif terhadap ceramah tanpa aktivitas   lain   seperti tanya jawab   atau melakukan tindakan interaktif 
lainya akan  lebih sedikit  untuk mempertahankan  informasi   itu   ,  bagaimanapun keterlibatan peserta 
didik   dalam   proses   pembelajaran   akan  membantu   untuk   lebih   lama  menampung   informasi   dalan 
ingatan jangka panjangnya.
Guna lebih memahami bagaimana peserta didik menyerap informasi dengan lebih mudah , para 
ahli pendidikan telah memperkenalkan tiga bentuk cara mudah  seseorang dalam menyerap informasi 
atau   disebut   dengan  modalitas,   yakni   visual,   auditorial,   dan   kinestetik   (  DePorter,   2004   :   116   ). 
Meskipun sebagian besar orang memiliki potensi memberdayakan  ketiga modalitas tersebut , menurut 
Balnder   dan   Grinder   (   dalam  Hisyam   Zaini,   et.al.,2002   :   114   ),   hamper   setiap   orang  memiliki 
kecenderungan   utama   terhadap   salah   satu  modalitas   belajar   yang   berperan   sebagai   filter     dalam 
pembelajaran dan pemrosesan  seta komunikasi. Meskipun demikian setiap orang dapat memanfaatkan 
kombinasi modalitas tertentu yamg masing­ masing memiliki kelebihan  dan kekurangan yang bersifat 
alamiah.
Peserta didik dengan modalitas visual akan belajar dengan hasil yang lebih baik dengan melihat 
orang lain melakukan sesuatau / melihat gambar­ ganbar yang terkait dengan materi yang dipelajari. 
Mereka biasanya lebih menyukai penyajian informasi yang tersusun dengan baik . Mereka berorientasi 
pada teks dan lebih suka belajar melalui membaca dari pada mendengar. Mereka lebih suka menulis 
apa  yang  dikatakan  guru   .  Karena   lebih  mudah  mengingat   apa  yang dilihat   ,   didalam kelas  pada 
umumnya   peserta   didik   yang  memiliki  modalitas   visual   ini   bersifat   pendiam     dan   tidak  merasa 
terganggu oleh adanya keributan ( Hisyam Zaini, et., al 2002 : 115 ).  
Peserta didik dengan modalitas auditorial tidak tertarik melihat apa yang dilakukan guru atau 
untuk mencatat. Mereka mengandalkan kemampuan mendengarnya untuk belajar dan mengingat. Untuk 
itu, perhatian mereka mudah terganggu jika ada sedikit saja keributan. Biasanya , mereka berbicara 
dengan pola berirama dan menggerakkan bibir atau bersuara ketika membaca atau bekerja , mereka 
senang  berdialog   ,   baik   secara   internal   atau   eksternal   .   Selama  di   kelas   biasanya  mereka  banyak 
berbicara dan memberikan kontribusi dalam kegiatan belajar mengajar ( Hisyam Zaini ,dkk, 2002 : 
115 )
Sementara itu, peserta didik dengan modalitas kinestetik atau istilah lainya haptik dari bahasa 
Yunani  gerak  bersama,   akan  belajar   lebih  mudah  dan   efektif  melalui   keterlibatan   langsung  dalam 
aktivitas,   baik   dengan   sentuhan   ,   gerakan   ,  mengalami,  maupun  mencoba­   coba   sesuatu.  Mereka 
cenderung  menanggapi   sesuatu   secara   fisik,   untuk   itu   guna  mengingat   dan  menghafal   informasi, 
biasanya mereka mengasosiasikan fakta dengan gerakan. Selama di kelas mereka mungkin kelihatan 
gugup   dan   sulit   untuk   diam   kecuali   apabila   mereka   diberikan   kesempatan   untuk   bergerak   dan 
melakukan sesuatu ( Hisyam Zaini, dkk,2002 : 116 ).
Pemahaman terhadap modalitas ini mendorong guru untuk senantiasa menyadari bahwa proses 
pembelajaran harus memberdayakan seluruh  modalitas siswa seperti tersebut di atas. Implementasinya 
tentu saja akan tampak mulai dari rencana pembelajaran, proses pembelajaran, sampai pada evaluasi. 
Guru harus mampu memnkondisikan peserta didik untuk secara aktif dengan tidak hanya menekankan 
pada salah satu dari tiga modalitas tersebut. Dengan demikian guru harus mengupayakan agar seluruh 
modalitas yang dimiliki oleh setiap peserta didik tersentuh oleh strategi yang digunakan.
b. Berpikir Kreatif dan Kritis
Pada saat ini, di era globalisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi 
dalam rangka mempertahankan hidup dan mencapai kesuksesan hidup. Hal ini diperlukan kemampuan 
berpikir dan bernalar yang kritis dan kreatif, kecepatan dan ketepatan  pengambilan keputusan menjadi 
suatu tuntutan, bahkan keberanian mengambil sebuah putusan meskipun salah , lebih berharga daripada 
tidak ada putusan sama sekali. Untuk itulah peserta didik harus dilatih oleh guru untuk berpikir kritis 
dan kreatif serta kemampuan dalamj memecahkan masalah, dengan berbagai strategi yang mendukung 
( Dede Rosyada, 2004 : 165 )
Proses   pembelajaran   pada   hakekatnya   untuk   mengembangkan  critical   thinking,   creative 
thinking,  dan problem solving  melalui    berbagai   interaksi  dan pengalaman belajar   .  Namun dalam 
pelaksanaanya sering kali  kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan  justru menghambat  dimilikinya 
hal­  hal  tersebut oleh peserta didik.  Guru pada umumnya menurut Mulyasa ( 2002 : 106 ) kurang 
menyenangi situasi dimana para peserta didik banyak bertanya mengenai hal­ hal diluar konteks yang 
dibicarakan.
Kompetisi  –  kompetisi  critical   thinking   ,  creative   thinking,  dan  problem solving  yang oleh 
Donald P. Kuachak ( 1999 : 232 ) disebut sebagai level ofmetacognition  memerlukan berbagai strategi 
yang  mampu  membelajarkan  peserta   didik   ,   serta   pembimbingan  oleh   guru.  Kemampuan  critical  
thinking  adalah kemampuan peserta didik dalam menghimpun berbagai informasi  kemudian membuat 
kesimpulan evaluatif dari informasi­ informasi itu. Kemampuan tersebut merupakan sesuatu yang amat 
rasional untuk dikembangkan , namun tidaklah seluruh peserta didik diperlukan sama, karena diantara 
mereka ada yang hanya tertarik pada tugas­ tugas pembelajaran  dalam kategori ini, dan mereka tidak 
mampu berpikir tentang berbagai informasi lain , atau data­ data lain yang relevan dengan topik – topik 
yang mereka  pelajari   .  Padahal   inilah   inti   dari  pengembangan  critical   thinking   ,  yakni  mengakses 
berbagai   informasi   lain   dari   berbagai   sumber   yang   tidak   dibatasi,   kemudian   informasi­   informasi 
tersebut dianalisis menggunakan berbagai pengetahuan dasar dari pembelajaran formal. Dengan critical 
thinking ini akan memunculkan berbagai pemikiran kreatif.
Gibbs dalam Mulyasa ( 2002 : 106 ) berdasarkan berbagai penelitianya  menyimpulkan bahwa 
kreatifitas  siswa dapat  dikembangkan melalui   :  1)   rasa percaya diri   ;  2).  Memberikan kesempatan 
seluruh peserta didik untuk berkomunikasi   ilmiah secara bebas dan terarah ; 3). Melibatkan peserta 
didik dalam menentukan tujuan belajar ; 4). Memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak 
otoriter ; 5). Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.
Kemampuan   peserta   didik   dalam  problem   solving  harus   dikembangkan   .   Problem   harus 
dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah seta metode­ metode 
bekerja tertentu, misalnya algoritme dan heuristic ( Winkel, 1996 : 86 ) 
c. Semangat Belajar Tinggi
Pembelajaran yang berkualitas juga ditandai oleh adanya peserta didik yang memilki kemajuan 
belajar yang tinggi. Dengan adanya semangat belajar yang tinggi ini menunjukkan bahwa peserta didik 
memiliki   motivasi   belajar.  Motivasi   belajar   merupakan   salah   satu   factor   yang   turut  menentukan 
efektivitas pembelajaran, Callahan dan clark dalam Mulyasa   ( 2002 : 112 ) mengemukakan bahwa 
motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan munculnya tingkah laku kea 
rah   suatu   tujuan   tertentu   .  Peserta  didik  akan  belajar  dengan   sungguh­   sungguh  apabila  memiliki 
motivasi yang tinggi.
Motivasi menurut Sardiman, et.al ( 2001:73 ) dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha 
untuk  menyediakan kondisi­  kondisai   tertentu,   sehingga seseorang mau melakukan sesuatu.  Dalam 
konteks belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta 
didik  yang  menimbulkan  kegiatan  belajar,   yang  menjamin  kelangsungan  dari  kegiatan  belajar  dan 
memberikan arah  pada kegiatan belajar,  sehingga  tercapai     tujuan   yang dikehendaki.  Dikatakan “ 
keseluruhan “, karena biasanya ada beberapa motif yang bersama­ sama menggerakkan peserta didik 
untuk belajar. Motivasi belajar adalah factor psikis non intelektual. Perananya yang khas adalah dalam 
hal   penumbuhan   gairah,  merasa   senang   dan   semangat   untuk   belajar.   Peserta   didik   yang  memilki 
motivasi kuat , akan memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar .   Berkaitan dengan 
motivasi   ini   ,  Maslow   dalam  Mulyasa,   2002   :   112­   113  menyusun   suatu   teori   piramida   herarki 
kebutuhan manusia, yaitu phychological needs ( kebutuhan fisiologid ) , safety needs ( kebutuhan rasa 
aman ),  belonging needs and love needs  ( kebutuhan kasih saying ),  esteem needs  ( kebutuhan akan 
harga diri ), needs for actualization  ( kebutuhan akan aktualisasi diri ).
Dalam   kenyataan   sering   kali   kebutuhan   peserta   didik   yang   berupa   kebutuhan   fisiologis   , 
kebutuhan rasa aman , dan seteruanya bias terjadi beberapa kebutuhan tertentu dapat dipenuhi secara 
bersama­ sama , atau bahkan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara serentak.
Dalam konteks implementasi KBK , teori Maslow ini menurut Mulyasa ( 2002 : 113 ) dapat 
digunakan sebagai pegangan untuk melihat dan mengerti mengapa :
1. Peserta didik dalam keadaan lapar atau sedang sakit tidak memiliki motivasi untuk belajar.
2. Peserta didik lebih senang belqajar dalam sussana yang menyenangkan.
3. Peserta didik yang merasa disenangi teman atau kelompoknya akan memiliki minat belajar   yang 
lebih dibandingkan dengan peserta didik yang dikucilkan.
4. Keinginan peserta didik untuk mengetahui dan memahamisesuatu tidak selalu sama.
Sejalan   dengan   perkembangan   ilmu   pengetahuan   ,   khususnya   tentang   pembelajaran   ,   guru 
ternyata   sangat   berperan   dalam   memicu   ,   memacu,   dan   memelihara   motivasi   belajar   siswa, 
sebagaimana prinsip­  prinsip motivasi yang disusun Keller  yang dikutip oleh Welter  Dick anf Lau 
Carrey   (   1990   :173   )   yang   disebut   dengan   model   ARCS   (  Attention,   Relevance,  
Confidence,Satisfaction ).
Attention ( perkataan ) cara menumbuhkanya menurut Keller dalam Driscoll ( 1994 : 314 – 315 ) 
adalah   dengan   mengubah­   ubah   rangsangan,   menggunakan   pendekatan   baru,   menggunakan 
pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, menyelipkan humor, mengawali pembelajaran dengan hal 
yang dramatic, menyajikan materi dalam bentuk misteri dan mengundang keterlibatan peserta didik 
dalam pemecahanya, dan penyajian meteri secara bervariasi.
Relevance    (relevansi   ),   peserta   didik   akan   termotivasi   untuk   belajar   apabila  materi   yang 
dipelajari memiliki manfaat langsung secara pribadi . Adapun cara menumbuhkanya menurut   Keller 
dalam Driscoll ( 1994 : 315 – 316 )   adalah : dinyatakan berbagai manfaat dari materi pembelajaran 
dimungkinkan   peserta   didik   merumuskan   sendiri   tujuan   belajar,   disediakanya   alternative   topic, 
dimungkinkan pemanfaatan   needs for achievement,  dimungkinkan perpaduan strategi pembelajaran 
dengan motivasi atau nilai­ nilai diri , dan dimungkinkanya pemanfatan pengalaman.
Confidence  (   rasa  percaya  diri   ),  percaya  diri  merupakan  modal  untuk  berinteraksi  dengan 
lingkungan secara positif. Rasa percaya diri yang kuat akan menumbuhkan rasa mampu menyelasaikan 
tugas   .  Jika   harapan   berhasil   makin   kuat   ,   maka   motivasinya   juga   makin   kuat.   Adapun   cara 
menumbuhkanya menurut Keller dalam Driscoll ( 1994 : 316 – 317 ) adalah : peserta didik didorong 
tumbuhnya harapan positif  untuk sukses, penyediaan kesempatan untuk suskses, penyusunan materi 
secara  bertahap   ,  materi  dibagi  menjadi  bagian  –  bagian  kecil   ,   tujuan  pembelajaran  disampaikan 
dengan pencapaianya , dan menunjukkan kemampuan peserta didik sebagai fundamen.
Satisfaction  ( kepuasan ) , ciptakan rasa puas pada diri peserta didik , kepuasan akan memicu 
dan memacu motivasi  untuk belajar.  Adapun cara menumbuhkanya menurut  Keller  dalam Driscoll 
(   1994   :   317­   318   )   adalah   peserta   didik   diberi   kesempatan   untuk   menerapkan   keterampilan   / 
kemampuan/ pengetahuan yang baru diperoleh secara bermakna  ; gunakan konsekuensi­ konsekuensi 
yang positif ( seperti pujian, insentif, penghargaan simbolik ) ; dan keadilan , yakni peserta didik harus 
merasa diperlakukan secara adil.
Apabila   4   aspek   diatas   bias   diwujudkan   dalam   proses   pembelajaran,   maka   siswa   akan 
termotivasi  untuk  belajar   ,  dan sebagai   indikatornya siswa nampak bergairah  dan semangat  belajar 
tinggi ,  dan akan terjadi kondisi yang sebaliknya apabila 4 hal tersebut diatas tidak terdapat dalam 
pembelajaran.
Syamsudin Makmun ( 2001 : 40 ) menyatakan bahwa motivasi pada diri seseorang dapat dilihat 
dari  :
1. Durasi kegiatan, berapa lama mampu menggunakan waktunya umtuk belajar.
2. Frekuensi kegiatan, berapa sering kegiatan belajar dilakukan dalam periode tertentu.
3. Persistensinya, ketepatan dan kelekatanya pada tujuan kegiatan.
4. Ketabahan , keuletan, dan kemampuanya dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan.
5. Pengabdian dan pengorbananya guna tercapainya tujuan.
6. Tingkatan aspirasinya , rencana , cita­ cita , target   yang hendak dicapai oleh kegiatan belajar yang 
dilaksanakan.
7. Tingkatan kualifikasi prestasi/  produk dari kegiatan belajar yang dilakukan .
8. Arah sikapnya  terhadap sasaran kegiatan positif atau negative
d. Perubahan Perilaku yang Positif dan life skill
Pembelajaran yang berkualitas ditandai juga oleh adanya perubahan perilaku positif pada diri 
peserta didik . Perubahan perilaku ini sebenarnya merupakanj proses belajar dari peserta didik . Untuk 
itu, menurut Saediman ( 2001 : 21 ) ada yang mendefinisikan  “ belajar adalah berubah “. Dalam hal ini 
yang dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah perilaku . Belajar akan membawa perubahan pada 
individu yang melakukan kegiatan belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan 
ilmu pengetahuan , tetapi juga berbentuk kecakapan , keterampilan, sikap, harga diri, penyesuaian diri 
dan sebagainya. Dengan demikian perubahan disini tidaklah hanya pada ranah kognitif saja, melainkan 
juga pada ranah afektif dan psykomotorik .
Senada dengan pendapat di atas , Abin Syamsudin  Makmun ( 2001 : 27 ) dengan menggunakan 
konsep   dasar   psikhologis   khususnya   dalam   konteks   pandangan   behaviorisme,  menyatakan   bahwa 
proses   pembelajaran   pada   hakikatnya   merupakan   usaha   menciptakan   perangkat   stimulus   yang 
diharapkan menghasilkan pola­ pola perilaku  .  Hasil  belajar  yang berupa pengetahuan ,  sikap,  dan 
keterampilan merupakan manifestasi dari perubahan perilaku tersebut.
Dari   pendapat­   pendapat   di   atas   dapat   disimpulkan  bahwa  pembelajaran     yang  berkualitas 
ditandai   oleh   adanya   perubahan   perilaku   peserta   didik   ,   baik   berupa   pengetahuan   ,   sikap,   atau 
keterampilan , dan dimilikinya life sklill. 
B. Penelitian Yang Relevan
Implementasi Manajemen Sekolah dalam Upaya meningkatkan Kualitas Pembelajaran, adalah 
sebuah penelitian  studi  kasus  kualitas  pembelajaran  yang  ada   relevansinya  dengan  penelitian  yang 
dilaksanakan oleh  Saryono mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Sebelas Maret tahun 
2007, dengan judul Kinerja Kepala Sekolah dan Kualitas Pembelajaran Sekolah.
C. Kerangka Berpikir
Gambar : 2.1 Kerangka Berpikir
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KUALITAS PEMBELAJARAN
HASIL BELAJAR
Kepala   sekolah  adalah  pemimpin   lembaga  pendidikan  yang  mempunyai  peran   sangat  besar 
dalam lembaga sekolah.   .  Kualitas sumber daya dan kompetensi yang dimiliki  oleh seorang kepala 
sekolah sangatlah penting.  Kualitas dimaksud meliputi kompetensi pendidikan, kompetensi social dan 
kompetensi intelegensi.
Keberhasilan kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen sekolah yang meliputi ; 
1)   manajemen   kurikulum   dan   pengajaran;   2)   manajemen   tenaga   kependidikan   ;   3)   manajemen 
kesiswaan ; 4) manajemen keuangan dan pembiayaan; 5) manajemen sarana dan prasarana pendidikan ; 
6)  manajemen   hubungan   sekolah   dan  masyarakat   ;7)   manajemen   layanan   khusus,   dalam   rangka 
maningkatkan kualitas pembelajaran sangatlah dipengaruhi oleh potensi warga sekolah serta kondisi 
sekolah.   Berkembangnya   semangat   kerja   sama   yang   harmonis,   minat   terhadap   perkembangan 
pendidikan   ,   suasana   kerja   yang  menyenangkan   dan   perkembangan  mutu   profesionalisme   sangat 
ditentukan oleh kualitas manajemen sekolah.
 Keseluruhan implementasi manajemen yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tersebut akan 
dapat diukur dengan hasil pembelajaran yang dicapai oleh sekolah itu pada waktu yang telah ditentukan 
.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Berdasarkan   pada   masalah   yang   diajukan   dalam   penelitian   ini,   yang   menekankan   pada 
bagaimanakah pelaksanaan manajemen sekolah MTs Negeri Manyaran dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran  sekolah,  maka  jenis  penelitian  yang penulis   laksanakan adalah  dengan menggunakan 
penelitian   deskriptif.   Ada   beberapa   beberapa   pendapat   tentang   metode   penelitian   deskriptif 
diantaranya :
Menurut   Surachmad   (1989:   140),   metode   penelitian   deskriptif   yaitu   prosedur   pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 
(seseorang,   lembaga,  masyarakat,   dan   lain­lain)   pada   saat   sekarang   berdasarkan   fakta­fakta   yang 
tampak atau sebagaimana adanya.
Dalam hubungan dengan riset kualitatif yang memusatkan pada deskriptif, HB Sutopo (2002: 
47) mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berwujud kata­kata dalam kalimat atau gambar yang 
mempunyai  arti   lebih  dari   sekedar  angka  atau   jumlah,  berisi  catatan  yang menggambarkan  situasi 
sebenarnya guna mendukung penyajian data.
Menurut Bogdan dan Taylor 1975 ( dalam Moleong,2007: 4), metodologi penelitian kualitatif 
adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata­kata tertulis atau 
lisan dari orang­orang dan perilaku yang diamati. 
Penelitian   ini  berusaha menggali  untuk menemukan fakta­fakta  dan menyelami pelaksanaan 
manajemen sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
B. Tempat dan Waktu
1. Tempat Penelitian
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Penelitian ini  dilaksanakan di MTs Negeri Manyaran, Kecamatan Manyaran,  Kabupaten Wonogiri 
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. MTs Negeri Manyaran, merupakan salah satu sekolah berbasis agama yang diminati masyarakat, hal 
ini   terbukti  dengan jumlah penerimaan peserta didik baru yang setiap tahunnya melebihi sekolah 
lain , sesudah SMP Negeri 1 Manyaran
2.  MTs  Negeri  Manyaran  dalam beberapa   tahun  memperoleh  predikat  kelulusan  yang   sangat  baik 
diantara sekolah­ sekolah berbasiskan agama lainya di Kabupaten Wonogiri.
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan April 2009 , dengan 
jadwal sebagai berikut :
Tabel 3.1
Waktu Penelitian
No Waktu Kegiatan
1
2
3
4
Oktober s/d Desember 2008
Januari s/ d Februari 2009
Maret s/ d April 2009
Mei  2009
­ Pengajuan judul, penyusunan proposal, Seminar 
Profosal
­  Revisi Proposal, Pengesahan Proposal
­ Penyusunan Instrumen, Penyelesaian Izin Penelitian dan 
Pelaksanaan Penelitian
­ Pengolahan Data, penulisan laporan hasil penelitian.
C. Fokus dan Aspek Kajian
Sesuai dengan kerangka pemikiran yang dibuat maka fokus dan aspek kajian yang akan diteliti 
dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi,  indikator yang berpengaruh 
dalam   implementasi  manajemen   sekolah   juga   diarahkan   pada   upaya   mengidentifikasi   hambatan­
hambatan serta upaya­upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang muncul. Adapun fokus 
dan aspek kajian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Fokus dan Aspek Kajian Penelitian
Variabel Fokus Kajian Aspek yang dikaji
Manajemen 
sekolah
1. Implementasi  ­  Proses implementasi 
manajemen
a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pelaksanaan
d. Pengawasan / Pengendalian.
­ Indikator implementasi manajemen
a.   Kepatuhan dan daya tanggap.
b.   Sumber daya.
c.   Dukungan kelompok sasaran 
(tenaga kependidikan.)
2. Hambatan dalam 
implementasi.
a. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap tenaga 
kependidikan
b. Terbatasnya sumber daya.
c. Kurangnya dukungan kelompok sasaran 
( tenaga kependidikan )
3. Upaya – upaya 
mengatasi 
hambatan.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
hambatan yang timbul khususnya berkaitan 
dengan kepatuhan, sumberdaya,  dan respon 
kelompok sasaran
D. Teknik Penentuan Informan
Dengan  pertimbangan  efesiensi  dan  efektifitas  dalam penelitian,  maka  dalam penelitian   ini 
menggunakan   teknik   sampel   bertujuan   (purposive   sampling).  Purposive   sampling  adalah   teknik 
pengumpulan   sample   dengan   pertimbangan   operasional   (Sugiyono,2003:96).   Teknik   ini   tidak 
dimaksudkan untuk mengusahakan generalisasi, tetapi untuk memperoleh kedalaman studi dalam suatu 
konteks tertentu.  Dalam konteks penelitian ini peneliti  cenderung memilih informan yang dianggap 
tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui secara mendalam 
terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian yaitu :
a. Kepala Sekolah
b. Guru;
c. Siswa;
d. Orang Tua / wali murid;
Namun demikian mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti  maka dimungkinkan pula 
menggunakan snowball sampling (Sugiyono, 2003: 97). Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan 
menyempurnakan  data  yang diperoleh  dari   sumber­sumber  yang belum ditentukan  peneliti   dengan 
teknik purposive sampling tersebut.
E.  Jenis Data
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118), yang dimaksud dengan data adalah “ hasil pencatatan 
peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Jawaban wawancara dari informan
b. Hasil observasi
c. Dokumentasi lapangan
F.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara mendalam (indepth  interview)
Wawancara mendalam adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang 
yang   ingin   memperoleh   informasi   dari   seorang       lainnya   dengan   mengajukan   pertanyaan 
berdasarkan tujuan tertentu           (Dedy,2006: 180). Dalam proses wawancara, peneliti dilengkapi 
dengan pedoman wawancara yang sangat umum yang mencantumkan pertanyaan­pertanyaan yang 
harus dihimpun tanpa menentukan urutan pertanyaan. Pedoman wawancara ini  digunakan untuk 
mengingatkan   peneliti  mengenai   aspek­aspek   yang   harus   dibahas   sekaligus  menjadi   data   dan 
mengecek apakah aspek­aspek tersebut telah ditanyakan kepada masing­masing informan. 
Adapun informan dalam penelitian yaitu :
a.Kepala Sekolah
b.Guru;
c.Siswa;
     d.Orang Tua / wali murid
Meskipun demikian dalam pelaksanaannya bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
b. Partisipasi observasi. 
Teknik partisipasi observasi adalah teknik pengumpulan data yang oleh peneliti terlibat secara 
langsung dalam kegiatan­kegiatan yang sedang diamati (Slamet,2006: 86).
c. Dokumentasi
Yaitu  suatu  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan cara  mempelajari  data­data  sekunder 
yang   berupa   dokumen­dokumen   atau   arsip   dan   laporan­laporan   yang   berhubungan   dengan 
kualitas dan prestasi sekolah
G.   Validitas Data
Validitas data atau keabsahan data sangat diperlukan dalam                  penelitian kualitatif untuk 
menjamin  hasil  penelitian   benar­benar  dapat  dipertanggungjawabkan (Moleong,2007:  324).  Dalam 
penelitian   ini   teknik   pemeriksaan   melalui   sumber   (triangulasi   dengan   sumber),   yaitu   dengan 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informan yang diperoleh melalui waktu dan 
alat yang berbeda (Patton dalam Moleong,        2007: 330). Hal ini dapat dilakukan dengan cara :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan   apa  yang  dikatakan  orang  didepan  umum dengan   apa  yang  dilakukan   secara 
pribadi.
3. Membandingkan   apa   yang   dikatakan   orang­orang   tentang   situasi   penelitian   dengan   apa   yang 
dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 
seperti   rakyat  biasa,  orang yang berpendidikan menengah atau  tinggi,  orang berada atau orang 
pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
 Namun, pada kenyataannya nanti untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan metode 
triangulasi sumber ini akan digunakan dengan cara sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1.  Analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.
Dalam model ini ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan (Miles dan Huberman,1992: 16­20).  Analisis   ini  dilakukan secara bertahap dan bila 
perlu dilakukan pengulangan dengan berbagai variasi yang diperlukan agar memperoleh kesimpulan 
yang menggambarkan realitas sebenarnya dengan lebih objektif.
Tiga komponen analisis tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan 
data sebagai sebuah siklus. Dalam bentuk semacam ini peneliti tetap bergerak pada tiga komponen 
analisis selama proses pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Proses interaktif  tersebut dapat disajikan dengan skema gambar sebagai 
berikut :
Gambar 3.1 : Skema Analisis Miles dan Huberman
Sumber : Matthew B. Miles A. Michael Huberman (Terjemahan Tjejep. 1992:  20)
Keterangan Gambar 3.1 :
a). Pengumpulan  data, yaitu  menelaah  seluruh  data yang tersedia dari berbagai sumber;
b). Reduksi data, yaitu   merupakan   proses   seleksi   dengan   memfokuskan penyederhanaan dan 
abstraksi  data  dari   fieldnote,  dimana proses   ini  berlangsung sepanjang proses  pengumpulan 
data. Reduksi data adalah bagian analisis yang merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek,  membuat   fokus,  membuang  hal­hal   yang   tidak  penting  dan  mengatur   data 
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Reduksi
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sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat dilakukan;
c).   Penyajian   data,   yaitu    merupakan   suatu     rakitan     yang  memungkinkan   kesimpulan   riset 
dilakukan. Dengan melihat sajian data, peneliti akan lebih memahami berbagai hal yang terjadi 
dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman 
tersebut;
d). Penarikan  kesimpulan,  yaitu  merupakan  proses  yang  dapat berlangsung dan dilakukan dari 
sajian data, apabila kesimpulan kurang jelas dan kurang memiliki landasan kuat maka dapat 
menambah kembali pada reduksi data, dan sajian data;
e). Tanda panah merupakan pola proses hubungan dimana komponen yang menjadi model analisis 
interaktif.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran
1. Sejarah Singkat MTs Negeri Manyaran 
MTs Negeri  Manyaran adalah salah satu sekolah berbasis  agama di  Kecamatan Manyaran  , 
Kabupaten Wonogiri . Terletak di Jalan  Pagutan , yang merupakan MTs Negeri pertama di Kecamatan 
Manyaran,  berdiri  pada   tahun  1979,  dengan  surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan 
Nomor : 039/O/ 1979 tanggal 27 januari 1979. Sebelum menjadi sekolah negeri , awalnya bernama MTs 
Tawang  Rejo   yang  merupakan   sekolah     setingkat   SMP   yang   berbasis   agama   Islam.   Sekolah   ini 
didirikan dengan proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru seadanya , dalam arti  tidak memiliki 
kompetensi   yang  memadai.  Dikatakan   tidak  memiliki   kompetensi   yang  memadai   karena   sekolah 
setingkat MTs harus diajar oleh tenaga guru dengan latar belakang pendidikan SMA, STM, SMEA, 
bahkan hanya satu orang guru yang memiliki pendidikan setingkat Sarjana Muda.
Ketika sekolah itu berdiri berada di Dusun   Tlenyeng yang sekarang berganti nama Tawang 
Rejo, sesuai dengan keberadaanya sekolah itu berdiri ditengah – tengah perkampungan penduduk yang 
secara keseluruhan dapat  dikatakan penganut  agama Islam yang cukup fanatik,  hal   ini  mendukung 
sekali  karena segala fasilitas seadanya sangat didukung oleh masyarakat setempat. Proses pembelajaran 
berlangsung di rumah penduduk yang satu dengan lainya saling berjauhan sehingga efektivitas dan 
efisiensi juga terganggu. Sesuai dengan perkembangan dan kerja keras para dewan guru dibantu oleh 
BP3 pada waktu itu berhasil membeli tanah milik warga dengan cara dianggsur oleh iuran pemotongan 
honorarium guru . Pada tahun 1995 iuran guru telah terkumpul untuk dibangun tiga ruang kelas yang 
sangat sederhana sekali, namun cukup bias untuk dilaksanakanya proses pembelajaran.
Pada   tahun  1997  MTs  Manyaran  mendapatkan  kesempatan  untuk  menjadi   sekolah  negeri 
dengan SK No 107 tahun 1997. Persiapan untuk menuju penegerian dilaksanakan oleh panitia pendiri. 
Dalam perjalananya dengan statusnya yang Fillial , baru memiliki 3 ruang belajar, jumlah muridnya 90 
yang terdiri dari 43 siswa laki­ laki dan 47 perempuan. Dalam perkembanganya maju dengan pesat, 
52
sampai saat iniMTs Negeri Manyaran memiliki 13 ruang belajar disamping ruang­ ruang yang lainya.
Sejak  berdiri  hingga   sekarang  MTs  Negeri  Manyaran,   telah  mengalami  6  kali  pergantian 
kepala sekolah, yaitu :  
1. Drs. Qosim, SH ( 1979­ 1983 )
2. Abdul Jasari, S.Ag ( 1981­ 1991  )
3. Sularto,B.A. ( 1991 – 1992 )
4. Fatchurrochim, S.Ag ( 1992 ­ 1997 )
5.  Drs. Rosyad Afandi ( 1997 – 2004 )
6. Salimul Hadi, S.Ag ( 2004 – sekarang )
Nama­ nama Tokoh Pendiri MTs Negeri Manyaran 
1. Zaenal Arifin 11. Ibrahim
2. Mursidi AF 12.Adnan
3. Tardi 13. Nurrudin
4. Sutarno, BSc 14. Abdul Jasari
5. Sayugi,B.A 15. Sri widodo
6. Ngatno 16. Naim, B.Sc
7. Mangun 17. Mardi.AM
8. Marjuki 18. Fatchurrokhim
9. Tohir 19. Zubaidi,B.A
10.Drs. Kosim 20. Sularto,B.A
(  Sumber   :  Hasil  wawancara  dengan  Bp.  H.  Zaenal  Arifin   juga   salah   satu  pendiri    MTs  Negeri  
Manyaran )
2. Profil Kepala Sekolah
a. Data individu ( Sumber : Data Administrasi MTs Negeri Manyaran ) 
N  a  m  a  : Salimul Hadi,S.Ag
N I P : 150204174
Pangkat/ Gol. Ruang  : Pembina , IV/ a
Tempat / Tanggal lahir  : Solo, 15 April 1950
Jenis Kelamin  : Laki­ laki
Jabatan  : Kepala Sekolah
T M T :  14 September 1997
Agama  : Islam
Pendidikan terakhir  : Sarjana Pendidikan / S 1
Alamat Rumah  : Wonogiri
b. Pengalaman Jabatan / Pekerjaan
Tabel 4. 1 : Pengalaman Jabatan/ Pekerjaan 
No  Pengalaman kerja Jabatan  Terhitung   mulai 
tanggal ( TMT )
Ket. 
1 MTs   Al   Islam 
Surupan 
Nguntoronadi
Guru 
Mapel.Quran 
Hadist  & Bhs 
Ind.
    
1975 s. d 1983
2 MTs  N  Wonogiri 
Fillial Surupan
Guru   Mapel 
Quran   Hadist 
& Bhs Ind.
1983 s.d 1997
3 MTsN 
Nguntoronadi
Guru   Mapel 
Quran   Hadist 
1997 s.d 2004
& Bhs Ind.
4 MTs N Manyaran 
Wonogiri
Kepala 
Sekolah (Guru 
Mapel   Quran 
Hadist   & 
Fiqih)
2004  s.d .sekarang 
( Sumber : Data Dokumen portofolio Kepala  MTs Negeri Manyaran )
c. Penataran – penataran yang pernah diikuti
Tabel 4. 2 : Penataran­ penataran yang  diikuti 
1. Pendidikan dan Pelatihan
No NAMA / JENIS DIKLAT TEMPAT
WAKTU 
PELAKSAN
AAN
(.........Jam )
PENYELENGGARA
1 Penataran   Sub.   Bid.   Studi 
Apresiasi   Seni     Sastra   dan 
Drama KK 1975
Wonogiri 24  jam Kanwil   Dep.   P   &   K 
Jawa Tengah
2 Penataran   Guru   Bhs 
Indonesia MTs
Bandungan   , 
Ambarawa 64 jam
Depag   Prop.     Urais 
Jateng
3 Penataran   Guru   Qur.an 
Hadist
Bandungan   , 
Ambarawa 46 jam
Bag. Pro Urais Jateng
4 Penataran Guru IPA MTs Bandungan, 
Ambarawa 120 jam
Bag. Pro Urais Jateng
5 Penataran Perkoperasian Tk  Nguntoronadi 120 jam PKPN Kab. Wonogiri
Dasar
6 Penataran   Metode   Baca 
Tulis huruf Al Qur’an „ Al 
Barqi „
Surakarta
46 jam
K4  MTs   se   eks   Kars. 
Surakarta
7 Penataran PWGA Islam Wonogiri 88 jam Kanwil Depag & P dan K
8 Penataran   PWGA   Islam 
SLTP
BPG Semarang 48 jam Kanwil Depag & P dan K
9 Pembekalan   Teknis   Kepala 
MTs dan MAN se­ Jateng
Temanggung  16 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
10 Pelatihan   Manajemen 
Kepala MTs
Semarang  160 jam BEP   Kanwil   Depag. 
Prop. Jateng
11 Penataran Kepala MTs Semarang 80 jam Proyek   Pergurais   Prop. 
Jateng
12 Pembekalan   penyusunan 
RIP MTs N
MTs N 1 Ska 24 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
13 Work   Shop/   Orientasi 
Kepala MTsN
Bandungan 
Ambarawa
30 jam Proyek   Pergurais   Prop. 
Jateng
14 Work   Kepala   MTs   se­ 
Jateng
Bandungan, 
Ambarawa
30 jam Proyek   Pergurais   Prop. 
Jateng
15 Diklat Peningkatan Kualitas 
Kepala MTs N
 Semarang 80 jam Diklat   Keagamaam 
Prop. Jateng
16 Pemb.Penyelenggaraan 
Hukum Nasional Jateng
Ambarawa 32 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
17 Work   Shop   Penyusunan 
Instrumen   KBK   Kepala 
MTs se ­ Jateng
Semarang  32 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
18 Lokakarya   Orientasi 
Peningkatan   Wawasan 
Kependidikan   dan   Teknik 
Pengelolaan MTs se­ Jateng.
Surakarta  32 jam Kanwil   Depag   Prop. 
Jateng
( Sumber : Dokumen portofolio Kepala MTs Negeri Manyaran )
Profil Kepala MTs Negeri Manyaran , dilihat dari aspek pendidikan , pengalaman pekerjaan, 
akreditasi   sekolah   ,   dan  penilaian  kinerja   kepala   sekolah  menunjukkan  kemampuan  yanmg   saling 
mendukung   dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah  .  Pendidikan formal  tertinggi kepala 
sekolah adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan kepala sekolah dalam mengimlementasikan 
manajemen sekolah  di MTs Negeri Manyaran.
Pengalaman dalam pekerjaan yaitu pernah menjadi guru di MTs Al Islam Nguntoronadi, Guru 
MTs Negeri Fillial Surupan, Guru MTs Negeri Nguntoronadi dan Kepala MTs Negeri Manyaran dari 
tahun 2004 hingga sekarang . Berdasarkan hasil akreditasi sekolah yang diselenggarakan oleh Badan 
Akreditasi Sekolah ( BAS ) pada tahun 2005, MTs Negeri Manyaran memperoleh nilai Amat Baik ( A), 
demikian pula penilaian terhadap manajerial Kepala sekolah yang dievaluasi lewat Penilaian Kenerja 
Sekolah   ( PKS ) memperoleh nilai Amat Baik ( A ).
3. Letak Geografis MTs Negeri Manyaran 
MTs   Negeri   Manyaran   terletak   di   Jalan   Tawang   rejo,   Kelurahan   Pagutan,   Kecamatan 
Manyaran, Kabupaten Wonogiri, menempati areal tanah seluas 5.140 m2 , dengan batas – batas :
Utara  : Jalan pintas menuju ke SMP Negeri 1 Manyaran .
Barat : Jalan raya Pagutan – Tawang rejo
Selatan  : Areal persawahan penduduk Tawang Rejo
Timur  : Areal persawahan penduduk Tawang Rejo
Luas areal dan lokasi yang dikelilingi persawahan namun tidak jauh dari pusat kota Manyaran, 
adalah sangat strategis  dan kondusif untuk terlaksanakanya proses pembelajaran dan pengembangan 
pembangunan sarana sekolah. Luas areal yang  mencapai 5.140m2 memungkinkan penataan tata ruang 
dengan   baik.   Ruang   terbangun  meliputi   ruang   kelas   ,   ruang   praktek,   ruang   perkantoran,   ruang 
perpustakaan,   laboratorium   IPA,   laboratorium   komputer,   ruang   tata   usaha,   ruang   tamu,   gudang, 
lapangan olah raga  ,  serta Mushola yang berdiri  cukup megah. Kondisi  tersebut secara psikhologis 
dapat menumbuhkan motivasi dan kenyamanan belajar siswa.
Lingkungan MTs Negeri  Manyaran yang  terletak di   tengah persawahan penduduk,  namun 
tidak jauh dari pusat perkotaan sangat menguntungkan karena mudah dijangkau dari berbagai penjuru 
tetapi tidak terganggu oleh keramaian kota dan kebisingan lalu lintas serta aktivitas masyarakat lainya.
(  Sumber   :  Hasil  wawancara  dengan  Bp.  H.  Zaenal  Arifin   juga   salah   satu  pendiri    MTs  Negeri  
Manyaran )
4. Kondisi Guru, Karyawan, dan Siswa serta Komite Sekolah MTs Negeri Manyaran.
Pada tahun    pelajaran 2006/ 2007, 2007/ 2008, 2008/ 2009 keadaan guru ,  karyawan, dan 
siswa adalah sebagai berikut :
Tabel  4.3 : Keadaan karyawan MTs Negeri Manyaran  
Tahun 
Pelajaran
Kepala 
TU
Bendahara  Laborat Perpus Juru 
ketik
Pesurh Jg 
mlm
P L P L P L P L P L P L P L
2006/ 
2007
­ 1 ­ 1 ­ 1 1 ­ 2 1 ­ 3 ­ 3
2007/ 
2008
­ 1 ­ 1 ­ 1 1 2 2 1 ­ 3 ­ 3
2008/ 
2009 
­ 1 ­ 1 ­ 1 1 2 2 1 ­ 3 ­ 3
( Sumber : Data dari Lapor Bulan Maret  2009 )
Berdasarkan tabel tersebut di atas , kondisi karyawan di  MTs Negeri Manyaran  sejumlah 3 
orang , terdiri dari Kepala TU 1 orang, Bendahara 1 orang, Laborat 1 orang , Perpustakaan 2 orang, 
Juru Ketik 3 orang, pesuruh 3 orang dan Jaga malam 3 orang . Jumlah tersebut  tergolong memenuhi 
syarat  untuk memberikan pelayanan sejumlah 12 rombongan belajar . Hal ini sesuai dengan pedoman 
Penyusunan   standart   Minimal     (   SPM   )   penyelenggara   sekolah   yang   diterbitkan   oleh   Menteri 
Pendidikan Nasional  Nomor : 052 / U/ 2001 dan Surat Ditjen Bimbagais No 5558 / II/ A.M.02/ 1992. 
Jumlah tenaga bagi sekolah yang memiliki 12 rombongan belajar membutuhkan sekitar 15 orang .
Dengan   demikian   untuk   MTs   Negeri   Manyaran   sudah   cukup   memenuhi   ketentuan 
perimbangan antara jumlah karyawan kaitanya dengan jumlah rombongan belajar , yaitu 13 karyawan 
dengan 12 rombongan belajar. 
Tabel 4. 4
Keadaan Guru dan Karyawan MTs Negeri Manyaran 
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( Sumber : Data Lapor Bulan Maret 2009 )
Kondisi   jumlah   guru   tersebut   sudah   cukup  memadai,   berdasarkan   pedoman   penyusunan 
Standart   Pelayanan Minimal dan beban belajar kegiatan tatap muka dalam penyelenggaraan Sekolah 
Menengah Pertama ( SMP ) / Madrasah Tsanawiyah   ( MTs ) yang melayani 12 rombongan belajar 
dengan  33 orang guru
Menurut E. Mulyasa  ( 2007 : 84 ) beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap 
satuan pendidikan setingkat SMP/ MTs/ SMPLB untuk kelas VII s.d IX, 1 jam tatap muka  = 40 menit; 
jumlah jam per minggu = 43 ; minggu efektif per tahun pelajaran 34 s.d 38 ; waktu pembelajaran per 
tahun = 1.156 s.d 1. 292 jam pelajaran.
Jadi   kalau   kita   bandingkan   alokasi   pembelajaran   dalam   satu   tahun  maksimal   1.292   jam 
pelajaran jika ada 33 orang sudah cukup baik.
Tabel 4.5 : Jenjang Pendidikan dan Status Guru di MTs Negeri Manyaran
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 Sumber : Data Statistik MTs Negeri Manyaran Tahun 2009
Berdasarkan tabel 1.8 keadaan jenjang pendidikan guru MTs Negeri Manyaran pada tahun 
2008/   2009  menunjukkan   bahwa   dari   jumlah   33   orang,   yang  memiliki   jenjang   pendidikan  Pasca 
Sarjana 1 orang , sarjana / D4 27 orang, D3/ Sarjana Muda 2 orang, dan setingkat SLTA 4 orang . 
Menurut  Undang­  undang RI  Nomor  14   tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen   ,  bahwa persyaratan 
minimal bagi guru SMP/ MTs serendah­ rendahnya sarjana / S1, dengan akta mengajar sesuai dengan 
kompetensi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya . Dari ketentuan kualifikasi persyaratan ijazah 
minimal,  MTs   Negeri  Manyaran   masih   5   orang   guru   yang   belum  memiliki   kualifikasi   jenjang 
pendidikan yang dipersyaratkan           ( S1 ) . Upaya mengatasi hal tersebut , sekolah secara bertahab 
memfasilitasi  para guru tersebut untuk melanjutkan pendidikan serendah­ rendahnya S1 sebagaimana 
ketentuan sesuai bidang studi masing­ masing. 
Table 4. 6 : Keadaan Murid MTs Negeri Manyaran
Keadaan siswa MTs Negeri Manyaran Tahun 2007/ 2008
No
Program
Pengajaran
Tingkat I Tingkat II Tingkat III Jumlah
Romb.
Bel
Siswa Romb.
Bel.
Siswa Romb.
Bel.
Siswa Romb.
Bel.
Siswa
L P L P L P L P
1 Umum 4 100
6
4
4 72
5
9
4
6
4
72 12
23
6
195
2 Bahasa ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 IPA ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
4 IPS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Jumlah  4 100
6
4
4 72
5
9
4
6
4
72 12
23
6
195
( Sumber :  Profil  MTs Negeri Manyaran 2007 )
Table 4. 7 : Keadaan Murid MTs Negeri Manyaran
                      Keadaan siswa MTs Negeri Manyaran Tahun 2008/ 2009
No
Program
Pengajaran
Tingkat I Tingkat II Tingkat III Jumlah
Romb.
Bel
Siswa Romb.
Bel.
Siswa Romb.
Bel.
Siswa Romb.
Bel.
Siswa
L P L P L P L P
1 Umum 4 73 41 4
9
6
6
3
4 71 60 12
24
0
164
2 Bahasa ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 IPA ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
4 IPS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Jumlah  4 73 41 4
9
6
6
3
4 71 60 12
24
0
164
( Sumber :  Profil  MTs Negeri Manyaran 2008 )
Berdasarkan tabel di atas , jumlah siswa MTs Negeri Manyaran tahun pelajaran 2008/ 2009 
sebanyak 404 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 12 kelas , yaitu kelas VII= 4 kelas, kelas VIII= 4 
kelas, kelas IX = 4 kelas. Apabila dilihat dari jenis kelaminya terdiri dari 240 siswa laki­ laki dan 164 
siswa   perempuan,   sedangkan   kondisi   sosial   ekonomi   orang   tua   siswa   pada   umumnya   tergolong 
menengah ke bawah.
Tabel 4.8 : Nilai Ujian Nasional Tiap Mata Pelajaran
No
Tahun
Pelajaran
Rata­ rata Nilai Ujian Akhir Sekolah Nasional
Bhs Ind. Matemat.
Bhs 
Inggris
IPA Jumlah
Rata­ 
rata
1 2005/ 2006 7,49 6,85 7,13 ­ 21,47 7,15
2 2006/ 2007 7,54 6.20 6,04 ­ 19,78 6,59
3 2007/ 2008 6,93 5,64 5,29 5,91 23,77 5,94
( Sumber :  Data  Statistik MTs Negeri Manyaran 2008 )
Berdasarkan tabel 1.10, nilai rata – rata Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional ( UASBN ) 
pada tahun 2007/ 2008 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia = 6,93 ; Matematika = 5,64  ;  Bahasa 
Inggris = 5,29 dan IPA = 5,91. nilai rata – rata tersebut cukup baik karena jauh di atas nilai kelulusan 
minimal yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan   Nasioanal pada tahun pelajaran 2007/ 2008 , 
yaitu lebih besar dari 4,44. 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekolah
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                        Bagan 3 : Flow Chart Struktur Organisasi sekolah
Berdasarkan Flow Chart struktur organisasi MTs Negeri Manyaran dapat dijelaskan bahwa 
dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, seorang kepala sekolah dibantu oleh empat wakil 
kepala   sekolah   ,   yaitu  wakil  kepala   sekolah  urusan  kurikulum,  kesiswan,   sarana  prasarana   serta 
hubungan kemasyarakatan   .  Dalam melaksanakan  tugas­   tugas  administrasi    kepala   sekolah   juga 
dibantu  Wali  kelas   .  Hubungan kepala  sekolah dengan berbagai  komponen  tersebut  dihubungkan 
dengan   garis   yang   bersifat   komando,   sedangkan     guru   dan   siswa   bertugas   untuk  mendukung 
kebutuhan sekolah dan mengawasi   jalanya organisasi sekolah   mewujudkan visi dan missi sekolah 
yang telah ditetapkan. Hubungan antara aesama wali kelas  digambarkan dengan garis konsultatif.
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Belajar
Sarana belajar dimaksud adalah bangunan yang bersifat fisik antara lain perkantoran sekolah, 
ruang kelas,   ruang  laboratorium,   ruang  perpustakaan   ,   ruang  ibadah,  dan   ruang  penunjang   lainya. 
Adapun keadaan sarana belajar tahun pelajaran 2008/ 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 9 : Keadan Sarana dan Prasarana Belajar
No Jenis Ruang Jumlah Keterangan
1 Ruang Belajar / Kelas 16 ruang Baik
2 Ruang Laborat Komputer 1 ruang Baik
3 Ruang Perpustakaan 1 ruang Baik
4 Ruang UKS 1 ruang Baik
5 Ruang BP 1 ruang Baik
6 Ruang Kepala Sekolah 1 ruang Baik
7 Ruang Guru/ Kantor 1 ruang Baik
8 Tuang Tata Usaha 1 ruang Baik
9 Ruang Tamu 1 ruang Baik
10 Ruang Kesenian 1 ruang Baik
11 Ruang Ketrampilan 1 ruang Baik
12 Ruang Ganti Olah Raga 2 ruang Baik
13 Ruang Kantin 2 ruang Baik
14 Kamar Mandi WC Siswa 9 ruang Baik
15 Kamar Mandi WC Guru 2 ruang Baik
16 Gudang 1 ruang Baik
17 Tempat Parkir  1 ruang Baik
( Sumber : Profil Sekolah MTs Negeri Manyaran Tahun 2009 )
Berdasarkan   tabel   1.11  keadaan   sarana  prasarana    belajar  menunjukkan  bahwa  ruang  kelas 
jumlahnya  16 ruang, sudah sesuai dengan jumlah rombongan belajar  dan setiap kelas berisi 40 siswa. 
Ada Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, serta ruang laingnya . Semua dalam kondisi terawatt 
dengan baik.
VISI DAN MISI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANYARAN
      A. VISI                  :    Terwujudnya   insan   madrasah   yang   terdidik, 
berprestasi, percaya diri, dan  berperilaku islami.
B. MISI :         1.   Menumbuh   kembangkan   penghayatan 
terhadap ajaran agama islam    sehingga menjadi sumber kearifan dalam 
berperilaku.
    2. Menyelenggarakan   pembelajaran   dan 
bimbingan secara komprehensif dalam pencapaian prestasi akademik dan 
non akademik.
     3.   Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 
efektifitas kegiatan pembelajaran.
        4.   Menumbuhkan semangat  pembelajaran dan budaya 
kompetitif pada seluruh  elemen madrasah untuk peningkatan mutu.
        5. Menghantarkan Siswa Sukses dalam Ujian Nasional sehingga 
dapat melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi.
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan
1.  Tujuan Pendidikan Nasional
Didalam UU No.  20  Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  dinyatakan bahwa 
pendidikan  nasional  memiliki   tujuan  dan  berfungsi  mengembangkan   kemampuan   dan  membentuk 
watak   serta   peadaban   bangsa   yang   bermartabat   dalam   rangka  mencerdaskan   kehidupan   bangsa, 
bertujuan   untuk   berkembangnya   potensi   peserta   didik   agar   menjadi   manusia   yang   beriman   dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa Pendidikan keagamaan 
berfungsi   mempersiapkan   peserta   didik   menjadi   anggota   masyarakat   yang   memahami   dan 
mengamalkan nilai­nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Adapun penjabaran dari pasal tersebut Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan :
1. Memiliki dasar – dasar keimanan yang mantap.
2. Mengetahui ketentuan dasar beribadah.
3. Gemar membaca dan menulis huruf Al – Qur’an.
4. Melaksanakan sholat, puasa, infaq dan sedekah.
5. Bertata krama dan berperilaku terpuji.
6. Menghayati nilai – nilai keteladanan para rasul dan sahabat. 
3. Upaya – upaya yang ditempuh Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan
1. Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, 
dan pelayanan teknis. 
2.   Mengoptimalkan kinerja tenaga dan pelaku pendidikan
3.  Meningkatkan profesionalisme pelaku pendidikan dengan mengikut sertakan mereka penataran, 
workshop, MGMP dan lain­lain.
4. Membentuk kelompok diskusi guru tiap mata pelajaran sebagai wahana shering pengetahuan.
5. Mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
6. Mengoptimalkan tugas guru BP, wali kelas dan semua Wakil Kepala Urusan.
7. Terus menerus memberi motivasi siswa untuk optimis meraih prestasi.  
8. Meningkatkan kedisiplinan seluruh warga madrasah. 
4.  Prestasi yang Pernah Diraih
a. Akademik
1.  Masuk 10 besar lomba matematika SLTP / MTs se Kabupaten Wonogiri,          April 2002
2. Juara 2 lomba pidato bahasa inggris antar MTs se Kabupaten Wonogiri,             September 
2003.
3.   Juara 2 lomba pidato bahasa inggris se K4M Surakarta,     Desember 2006.
b. Non Akademik
1. Juara kedua lomba pramuka putra tingkat kecamatan. Agustus 2006
2. Juara II lomba pidato tingkat Karesidenan , Desember 2006
3. Juara dua lomba pidato bahasa Arab, Desember 2007
4. Juara lomba MIPA, Desember 2007
5. Juara harapan lomba Matematika, Desember 2007
6. Juara harapan pop song religi putri, Oktober 2008
7. Juara harapan cabang lari 5000 meter, Kebumen 2008
   8.   Juara kedua lomba pramuka putri tingkat kecamatan, 14 Agustus 2008.
5. Hasil yang diharapkan dari proses belajar mengajar
1. Meminimalkan siswa putus sekolah dan memberikan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.
2. Siswa   dapat   menyerap   ilmu   pengetahuan   maupun   ilmu   agama   islam   serta   mampu 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari­hari.
3. Siswa memiliki semangat belajar untuk meraih prestasi secara kwalitatif.
4. Siswa bisa lulus 100% serta mampu meraih nilai standar minimal kelulusan / lebih pada Ujian 
Nasional. 
5. Proporsi   lulusan   (out   put)   madrasah   yang   tertib   dan   disiplin   beribadah   serta   memiliki 
pengetahuan.
6. Semua warga madrasah memiliki     kecintaan terhadap madrasah sehingga berpengaruh pada 
animo masyarakat untuk kemajuan madrasah secara kwantitatif.
B. Temuan Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran Kabupaten Wonogiri
Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan sekolah harus mampu memberdayakan seluruh potensi 
yang ada di sekolah, baik tenaga guru, tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana yang ada di 
sekolah. Berdasarkan temuan di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Implementasi Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran
Implementasi   fungsi­   fungsi   manajemen   yang   dilaksanakan   oleh   Kepala   Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Manyaran dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan adalah : 
a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran
Dalam mengimplementasikan manajemen sekolah  terkait  dengan pelaksanaan kurikulum yang 
menganut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan       ( KTSP ) peranan kepala sekolah implementator 
di  MTs   Negeri  Manyaran,   ditemukan   bahwa   kepala   sekolah   senantiasa   melakukan   perencanaan, 
pengorganisasian dan pengawasan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari program kerja tahunan yang 
disusun oleh sekolah seperti disajikan dalan table berikut : 
Tabel 4. 10 : Program Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2008/ 2009
No  Program Kerja/ Jenis Kegiatan Strategi Kebijakan yang 
dilaksanakan
1
2
3
4
5
­.Melengkapi administrasi guru dalam 
KBM.
­. Pengadaan 2 set Laptop dan 1 LCD 
sebagai   kelengkapan   dan   sarana 
pembelajaran siswa.
­. Supervisi kelas oleh Kepala sekolah
­.   Program   Bea   siswa   bagi   siswa 
berprestasi/   mengalami   lonjakan 
nilai tertinggi
­.  Pembimbingan siswa khusus untuk 
menghadapi Ujian Nasional.
­. Bekerja sama dengan wali murid 
untuk   pengadaan   buku 
pelajaran.
­.   Mengupayakan   terwujudnya   2 
Laptop dan 1 LCD
­. Sosialisasi dan shering mengenai 
metode pembelajaran
­.  Bekerja  sama dengan guru dan 
karyawan   yang   sudah   PNS 
untuk   melaksanakan   zakat 
penghasilan   yang   digunakan 
untuk   memberikan   bea   siswa 
kepada siswa.
­. Bekerja sama dengan wali murid 
untuk   terus   mendorong 
semangat belajar anak­ anaknya.
( Sumber : Program Kerja MTs N Manyaran Tahun 2008/ 2009 )
Dari   program   kerja   ini   diperoleh   beberapa   jawaban   terkait   dengan   permasalahan   apa   yang 
dihadapi oleh sekolah , serta tujuan yang hendak dicapai. Dikemukakan oleh Bp Salimul Hadi, S.Pd 
( Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran ) sebagai berikut :
“   Identifikasi   tentang   kebutuhan   awal   sekolah   sangat   kami   utamakan   hal   ini   dikarenakan 
terbatasnya buku paket   (  khususnya mata pelajaran yang di  UN kan )  sehingga proses KBM 
kurang efektif  dan efisien.  Kurangnya peralatan sangat  menghambat  efektivitas  pembelajaran, 
lebih­ lebih saya melihat banyak guru yang kurang inovatif sehingga pembelajan didominasi pola 
­   pola   konvensional.  Kami   berharap   dengan   pola   –   pola   yang   inovatif  mativasi   anak   akan 
meningkat   sehingga   pembelajaran   akan   efektif.   Maka   kami   ingin   pembelajaran   yang 
menggunakan Power Poin dengan LCD tentunya !”              ( Sumber : Wawancara tgl 17 April  
2009 )
Dalam  melaksanakan  manajemen  di   bidang  kurikulum  Kepala  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri 
Manyaran mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dikemukakan oleh Bp Salimul Hadi 
S.Pd ( Kepala MTs N Manyaran ) sebagai berikut :
“ Saya sebagai Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar, itu amanah. Terlaksananya 
KBM yang   baik,  Tumbuhnya  motivasi   belajar   yang   kuat   pada   setiap   siswa   untuk  mencapai 
keberhasilan pendidikan ,itu adalah prioritas utama kami. Guru saya pantau lewat supervise kelas 
yang kami laksanakan tiap saat, hanya satu prioritas kami , yakni berikan pelayanan maksimal 
kepada peserta didik. Itu aja!” ( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal ini dibenarkan oleh Bp Drs. Haris Nurharyanto ( Wk Urusan Kurikulum MTs N Manyaran ) 
sebagai berikut :
“ Saya sering diajak oleh Beliau untuk merencanakan , menganalisis dan merumuskan . Saya 
senang, saya dapat berkarya membantu tugas beliau. Termasuk mambagi tugas guru dalam PBM 
sering saya diajak musyawarah, disuruh membuat draff hingga menyusun pembagian tugasnya..” ( 
Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses dan pelaksanaan 
manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran yang dilaksanakan oleh kepala MTs Negeri  Manyaran 
cukup baik untuk menunjang terwujudnya pembelajaran yang efektif dan efisien.
b. Manajemen Tenaga Kependidikan
Dalam  memaksimalkan   fungsi   tenaga   kependidikan   yang   ada,   temuan   di   lapangan   tentang 
manajemen tenaga kependidikan dapat dilihat pada program kerja yang telah dirumuskan oleh sekolah, 
menghadapi tahun pelajaran 2008/ 2009. 
I. Kegiatan Belajar Mengajar
A Kegiatan Mangajar
1. Tujuan :
­ Agar Guru menjabarkan bahan yang akan disajikan dalam tahap – tahap pelaksanaan 
pelajaran
­ Agar guru memiliki arah tugas yang harus ditempuh dalam proses belajar mengajar
­ Agar guru lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan lebih berhasil dalam mengajar
­ Agar guru memiliki rasa percaya pada diri sendiri
  2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan kegiatan sbb :
Tabel 4. 11 : Program Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2008/ 2009
Program Kerja Sekolah
NO
WAK
TU
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
PELAKSANA/
PENANGGUNG 
JAWAB
1
2
Sepanjang   tahun   menyusun   /   membuat   persiapan 
tahunan, semester, mingguan dalam bentuk syllabus dan 
RPP.
Mengembangkan / mengadakan alat bantu pelajaran
Guru Mapel
Ka.Mad dan Dewan 
Guru
( Sumber : Program Kerja MTs Negeri Manyaran  Tahun 2008/ 2009 )
 B.Penyajian Pelajaran
1. Tujuan  : Agar   siswa   memiliki   pengetahuan   ketrampilan 
dan   sikap   yang   sesuai   dengan   tujuan   pendidikan,   khususnya   tujuan 
pendidikan di MTsN.
2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan 
kegiatan sbb:
Tabel 4. 12 : Program Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2008/ 2009
Program Kerja Sekolah
NO
WAK
TU
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
PELAKSANA/
PENANGGUNG 
JAWAB
Sepanjang Tahun
­ Menyediakan alat pelajaran
­ Memilih metode mengajar
­ Memberi   bimbingan   kepada   siswa   menurut 
keperluan
­ Mengadakan observasi / evaluasi
­ Mengadakan   pencatatan   seperlunya  mengenai 
hal­hal   khusus   menggerakkan   semua   siswa   agar 
bekerja   dan   belajar   atas   dasar   prestasi   dan 
kemampuan sendiri
­ Mengusahakan   agar   siswa   menguasai   bahan 
pelajaran
­ Mengusahakan agar siswa melaksanakan tugas 
dengan baik
­ Selalu memberi tugas rumah
Kepala Madrasah
Guru Mapel
Guru Mapel
Guru Mapel
Guru Mapel
Guru Mapel
Guru Mapel
Guru Mapel
( Sumber : Program Kerja MTs Negeri Manyaran  Tahun 2008/ 2009 )
C.Evaluasi Belajar
1. Tujuan :
­ Menilai tingkat penguasaan pengetahuan, ketrampilan, sikap siswa.
­ Menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan metode, alat – alat sarana pelajaran
­ Untuk memberikan umpan balik/feetback guru sebagai dasar untuk memperbaiaki proses 
belajar mengajar selanjutnya
­ Untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami kesulitan belajar
2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan diatas maka dilaksanakan kegiatan sbb :
Evaluasi Mid semester dan semester I, II
1. Peserta : Semua siswa MTsN Kelas VII, VIII dan IX
2. Waktu : ­ Mid semester I: Minggu III Oktober   2008.
­ Penerimaan Raport: Minggu ke III Januari 2009.
­ Mid Semester II: Minggu ke II Maret 2009.
­ Ujian Praktek Kls IX: Minggu ke I April 2009.
­ Ujian Nasional Kls IX: Minggu ke  IV 
April  2009.
       ­ Ujian Madrasah: Minggu ke I Mei 2009
     ­ Semester II Kelas VII dan VIII: Minggu ke 
II Juni 2009.
3. Bahan : Materi semester I dan II
4. Bentuk evaluasi : Tertulis
5. Bentuk test tertulis : Obyektif dan essay
6. Penyusun naskah : Guru mata pelajaran dalam MGMP
7. Biaya : Gotong royong dengan sekolah
8. Pelaksanaan : Urusan bidang kurikulum
9. Pembagian raport : ­  Minggu   ke   II   Januari 
2009.  semester pertama
  ­ Minggu ke IV Juni 2009 semester ke II.
D.  Ujian Akhir
1. Peserta  : Siswa   kelas   IX 
yang memenuhi persyaratan.
2. Waktu : Sekitar minggu III April 2008.
3. Bahan Evaluasi : Dari pusat dan Kanwil Depag
4. Bentuk Evaluasi : Tertulis
5. Jumlah yang dievaluasikan : Berjumlah 15 mata pelajaran
6. Penyusun naskah : Disesuaikan 
dengan petunjuk  dari  Dir.  Binruais  Dan Kabid.  Pendais 
Prop. Jateng
7. Biaya : Kerjasama 
antara Sekolah dan Negara
8. Pelaksana : Panitia   yang 
dibentuk   sekolah  atas  dasar  petunjuk  dari  Dir.  Binruais 
dan Kabid Binruais Prop. Jateng
E. Kenaikan Kelas
1. Tujuan : ­ Agar siswa mendapat pendidikan lanjutan
­ Agar siswa mendapat rangsangan untuk 
belajar lebih giat
2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 
kegiatan sebagai berikut :
Tabel 4. 12 : Program Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2008/ 2009
Program Kerja Sekolah
NO WAKTU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
PELAKSANA/
PENANGGUNG 
JAWAB
­ Rapat Kenaikan Kelas
­ Pengumuman kenaikan kelas
­ Penyerahan   raport   kepada   wali 
siswa
Kepala Madrasah
( Sumber : Program Kerja MTs Negeri Manyaran  Tahun 2008/ 2009 )
F. Pengumuman Hasil Ujian
1. Tujuan : ­ Agar siswa mendapat pendidikan lanjutan
­ Agar   siswa   mendapat   rangsangan 
belajar lebih giat
2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 
kegiatan sebagai berikut :
Tabel 4. 13 : Program Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2008/ 2009
Program Kerja Sekolah
NO WAKTU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
PELAKSANA/
PENANGGUNG 
JAWAB
1
2
3
Juni 2009.
Minggu II
Juni 2009.
Minggu 
III
Juli 2009
Minggu I
Rapat   penentuan   kelulusan   bersama   Panitia 
koordinator dari Kanwil Depag
Pengumuman hasil Ujian dan Pembuatan STTB
Penyerahan STTB
Kepala Madrasah
Kepala 
Madrasah/Panitia
Kepala 
Madrasah/Panitia
( Sumber : Program Kerja Sekolah Tahun 2008/ 2009 )
2.Usaha Peningkatan Personalia
1. Tujuan : ­ Meningkatkan kemampuan personil guru, pegawai dan hal 
lain yang berhubungan dengan tugas
­ Memperluas   pengetahuan   guru   /   pegawai 
mengenai masalah yang berhubungan dengan tugas
­ Meningkatkan  kesejahteraan  guru   /  pegawai 
secara jasmani dan rohani sehingga menunjang pelaksanaan tugas dengan 
sebaik­baiknya. 
                                 2. Kegiatan:Untuk   mencapai   tujuan   tersebut   dilakukan   kegiatan   sebagai 
berikut :
Tabel 4. 14 : Program Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2008/ 2009
Program Kerja Sekolah
NO WAKTU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
PELAKSANA/
PENANGGUNG JAWAB
1
2
Awal Tahun
Sepanjang 
Tahun
Memberikan penjelasan tentang tugas yang 
harus   dilaksanakan   oleh   guru/pegawai 
sesuai dengan jabatannya.
Menjelaskan   bimbingan   tentang 
pelaksanaan pembuatan Sylabus dan RPP
Ka. Madrasah
Ka. Madrasah
( Sumber : Program Kerja Sekolah Tahun 2008/ 2009 )
Manajemen   tentang   tenaga   kependidikan   khususnya   peningkatan   kualitas   sumber   daya 
manusia sangat diperhatikan oleh kepala sekolah. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya guru­ 
guru   serta   tenaga   kependidikan   lainya   yang   diberi   kemudahan   dan   fasilitas   oleh   sekolah   untuk 
melanjtkan sekolah.
Sebagaimana dikemukanan oleh BP Sayugi, S.Pd ( Guru PPKn MTsN Manyaran ) sebagai 
berikut :
“ Pada tahun 2005 saya masih berpendidikan setingkat D3, Beliau senantiasa memdorong 
saya untuk kuliah lagi hingga akhirnya sayapun kuliah dan alhamdullilah saya lulus tahun 
2007 langsung dapat tiket sertifikasi ”   
   ( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal ini juga disampaikan oleh Bp. Adnan, S.Pd ( Ka. Urusan Kesiswaan MTs N Mayaran ) 
sebagai berikut :
“ Saya sebagai guru yang ditugasi oleh Kepala Sekolah, merasa sangat senang, karena 
kepala   sekolah   senantiasa  melibatkan   kami   untuk  melakukan   identifikasi,   menyusun 
rencana kerja khususnya yang terkait dengan bidang saya urusan kesiswaan.Juga dalam 
perjalananya   rencana   itu   senantiasa   dievaluasi,   sehingga   kami   merasa   harus 
mempertanggungjawabkan   atas   tugas  yang  diberikan  kepada   saya  ”            (   Sumber   :  
Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Pada waktu yang sama juga dikemukakan oleh Bp Suprapto, S.Pd ( Wali kelas VIII B MTs N 
Manyaran ) sebagai berikut :
“ Kualifikasi  akademis sebagi  tenaga pendidik di MTs N, oleh Kepala Sekolah sangat 
diperhatikan , hal ini dilakukan dengan memberi motivasi kepada guru­ guru yang belum 
memiliki   kompetensi   akademik   yang   dipersyaratkan   sebagi   guru   MTs   Untuk   ikut 
melanjutkan   ke   Pendidikan   Sarjana   S   1.   Akhirnya   walau   ada   sebagian   teman   yang 
terpaksa   tidak   dapat   diangkat   sebagai   PNS   karena   umur,   ternyata   dengan   adanya 
sertifikasi mereka merasa diuntungkan. Kami yakin Bapak Kepala Sekolah baik  .”    
           ( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Pemberdayaan tenaga kependidikan juga dilakukan oleh kepala sekolah dengan memberikan 
insentif  tambahan sebagaimotivasi kerja. Dari  temuan di lapangan kepala sekolah sangat jeli  dalam 
mengalokasikan setiap mata anggaran yang ada . Sehingga pemberian insentif yang preforsional juga 
menjadikan semangat kerja meningkat di hadapan karyawan. Hal ini dikemukakan oleh Bp. Darmanto, 
S.Pd ( Guru Matematika ) sebagai berikut :
“ Kegiatan les tambahan yang kami laksanakan sangat dihargai oleh kepala sekolah. Hal 
ini   kami   sebagai   guru   sangat   senang,   selain   saya   termotivasi   untuk  kerja   ekstra   juga 
mendapat penghasilan tambahan yang dapat membantu tercukupinya kebutuhan keluarga. 
Hal ini juga dirasakan oleh teman­ teman yang lain ”   
   ( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Berdasarkan beberapa data dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang 
dilakukan Kepala MTsN Manyaran dalam mendayagunakan tenaga kependidikan  di MTs adalah cukup 
kondusif,  dinamis dan menyenangkan untuk mencapai hasil yang oftimal,  efektif dan efisien   demi 
tercapainya tujuan sekolah yang diharapkan.
 
c. Manajemen Kesiswaan
Siswa atau kemuridan adalah merupakan komponen penting yang harus digarap oleh sekolah. 
Manajemen kesiswaan merupakan baian  yang yang sangat  penting  pada  suatu  organisasi  semacam 
sekolah. Tanpa ada sebuah pengelolaan yang baik terhadap siswa maka tujuan sekolah selamanya tidak 
akan terwujud. Siswa merupakan bagian utama dan terbesar yang harus digarap sedemikian rupa oleh 
para guru melalui pengelolaan tenaga pendidikan oleh kepala sekolah. 
Perencanaan yang matang, pengorganisasian tenaga guru yang profesional, koordinasi yang 
baik serta pengawasan yang baik sangat diperlukan dalam pengelolaan sekolah.   Temuan dilapangan 
mengenai manajemen kesiswaan di MTsN Manyaran tentang program kerja sekolah tahun pelajaran 
2008/ 2009 yang dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.15 :Program Bimbingan Siswa MTsN Manyaran Tahun 2008/ 2009
Program Bimbingan Siswa
NO WAKTU
KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN
PELAKSANA/
PENANGGUNG 
JAWAB
1
 
Juli dan Agt 2008.  a.  Angket Pengumpulan data 
1. Identitas pribadi
2. Keadaan keluarga
3. lingkungan siswa
4. Kebiasaan hidup sehari­hari
Tehnik yang digunakan :
­  Wawancara
­  Observasi
­  Angket
Petugas BP
2 Sewaktu­waktu b. Memberi bimbingan kepada siswa
­ Memberi   bimbingan 
Guru BP
3 April 2009
Minggu ke II dan ke 
III
kepada   siswa   baru   yang 
mengalami masalah, khususnya 
yang   menyangkut   kesulitan 
belajar.
­ Memberi   bimbingan 
kepada  siswa kelas   IX   tentang 
pemilihan sekolah lanjutan atas.
Guru BP/Wali Kelas
( Sumber : Program Kerja MTsN Manyaran 2008/2009 )
Sesuai   temuan   di   lapangan,   Kepala   MTs   Negeri     Manyaran   senantiasa   mengidentifikasi 
perkembangan  individu siswa  .  Hal   ini  dilaksanakn antara  lain  dengan memberikan angket  kepada 
peserta didik baru untuk diisi tentang identitas pribadi, keluarga, dan lingkungan siswa serta kebiasaan 
hidup sehari­  hari..  Seperti  dikemukakan oleh  Bp Tjutjuh  Darmawan,  S.Pd  (  Wakil  Kepla  Urusan 
Kesiswaan ) sebagai berikut :
“ Identifikasi tentang peserta didik , kaitanya untuk menempatkan siswa sesuai dengan 
kompetensi dan bakat selalu dilakukan oleh Sekolah    .  Ini  dilakukan agar siswa dapat 
belajar   sesuai   dengan   tingkat   intelegensi   siswa   lain   dalam   kelompok   yang   sebaya   , 
sehingga   di   dalam   kelas   akan   terjadi   pemberian   pelayanan   yang   kurang   lebih   sama 
terhadap seluruh peserta didik.” ( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal ini dibenarkan oleh Bp Adnan, S.Pd ( Guru MTsN manyaran )
“ Memang di MTs ini Kepala Sekolahnya sangat perduli terhadap perkembangan individu 
siswa   ,   hal   ini   saya   lihat   beliau   selalu   melakukan   pengamatan,   supervise   terhadap 
administrasi   guru   lebih­   lebih   terkait   dengan   administrasi   kesiswaan,   seperti   presensi 
siswa, daftar nilai harian siswa dan administrasi kesiswaan yang lain .”            ( Sumber :  
Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Guru Konseling ( Dra. Murdiningsih Retno. KS ) dalam wawancaranya mengatakan hal senada:
“ Dulu saya menerima tugas sebagai guru BP merasa berat, karena latar belakang siswa 
sangat variatif. Mulai dari ekonomi, pendidikan orang tua , dan lingkungan siswa serta 
lingkungan sekolah yang letaknya di daerah perbatasan. Namun karena itu tugas akhirnya 
sayapun  menjadi   terbiasa   juga,   padahal   setiap   kasus   kesiswaan   kepala   sekolah   selalu 
menugaskan diri saya untuk menyelesaikanya.” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal  yang   sama dimapaikan  oleh  Bp  Salimul  Hadi  S.Pd.   (  Kepala  Madrasah  Tsanawiyah 
Negeri Manyaran )
“ Penataan tentang urusan ini saya perhatikan,  kami punya tujuan  ,  hal  itu antara  lain 
terdidiknya siswa untuk selalu peka terhadap kondisi masyarakat,terciptanya ruang kelas 
yang   bersih,   sehat   dan   rapi   demi   terlaksananya   KBM   yang   efektif   dan   efisien   dan 
tertanamnya   rasa   cinta   Islam  pada   seluruh   siswa   serta   terciptanya   lulusan  MTs   yang 
kompetitif.” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Dari   beberapa   sumber   dan   informasi   yang  diperoleh   di   atas   nampak  bahwa,  manajemen 
kesiswaan yang dilakukan oleh kepala  sekolah  mencakup banyak aspek,  yang semua  itu  bertujuan 
untuk   memberi   pelayanan   terbaik   kepada   siswa   dan   membantu   menumbuh   kembangkan   proses 
pendidikan di sekolah.
d. Manajemen Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
Sumber keuangan sekolah merupakan salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan , dengan 
demikian pembahasan tentang sumber keuangan sekolah tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah ( APBS ). APBS adalah pendapatan sekolah yang bersumber dari potensi yang dimiliki 
sekolah itu sendiri dan digunakan untuk membiayaai penyelenggaraan pendidikan.
Demikian pula halnya MTsN Manyaran sebagai lembaga pendidikan juga harus menggali dan 
mengelola sumber – sumber penerimaan secara maksimal selain biaya dari pemerintah lewat Bantuan 
Operasional   Sekolah                     (   BOS   )   .  Berdasarkan   Peraturan  Menteri   Pendidikan  Nasional 
( Permendiknas ), sumber – sumber pendapatan sekolah terdiri dari :
1. Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).
2. Bantuan Opersaional Sekolah yang dibebankan kepada Kabupaten kota.
3. Bantuan lain dari pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat. 
Tabel 4.15
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan ( APBSP )
Tahun 2008/ 2009
No Suber Pendapatan Jumlah
( Rp)
Penggunaan pengeluaran Jumlah 
( Rp )
1
2
3
DIPA
BOS   Rp   47.500,­   x 
399 siswa x 6 bulan
Lain­ lain
­ Komite / wali murid
51.961.000,­
113.715.000,­
1. Belanja Pengeluaran
2. Belanja Sarana Prasarana
3. Belanja Rutin
4. Belanja Personil/ Honorarium
5. Belanja Lain­ lain
49.136.000,­
21.700.000,­
21.474.000,­
58.410.000,­
5.557.000,­
Jumlah 165.676.000,­ Jumlah 165.676.000,­
(Sumber: APBSP MTs N Manyaran Tahun 2008/ 2009)
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Sekolah dalam mamajemen keuangannya 
terprogram secara baik, hal itu disampaikan oleh Bp Salimul Hadi,S.Pd ( Kepala Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Manyaran ) sebagai berikut :
“   Pada   tahun   ini   kami   target   terkait   dengan   pengelolaan   keuangan   yaitu   terciptanya 
pengelolaan keuangan yang hemat , efektif dan aman. Adapun permasalahan yang kami 
hadapi adalah tidak adanya tempat penyimpanan uang dan surat­ surat berharga lainya . 
Maka tahun ini pertama­ tama yang kami usahakan adalah pengadaan Filling kabinet
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal  ini   juga disampaikan oleh Bp Tjutjuh Darmawan,S.Pd (  Ka Urusan Sarana Prasarana 
MTsN Manyaran ) 
“Terkait dengan pengelolaan anggaran di bidang sarpras memprioritaskan pada pengadaan 
tempat penyimpanan uang dan surat­ surat berharga .Namun juga tidak mengesampingkan 
yang lain , karena 30% dari meubeler yang ada sudah rusak Pengadaan itu akan dilengkapi 
oleh sekolah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Dari   beberapa   sumber   dan   informasi   yang  diperoleh   di   atas   nampak  bahwa,  manajemen 
keuangan dan pembiayaan terencana, tersusun, terprogram secara baik sesuai dengan skala prioritas 
yang ada.  Rasionaliats cukup dikedepankan hal ini nampak dalam memilih alternative yang hendak 
dilaksanakan.
e. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sesuai temuan di lapangan Kepala sekolah, tertib melaksanakan inventarisasi semua sarana 
dan prasarana pendidikan . Hal ini terlihat dari adanya pendataan seluruh asset sekolah. Selain tertib 
melakukan inventarisasi, kepala sekolah juga sangat inovatif dan tanggap terhadap kebutuhan sarana 
dan prasarana pendidikan, hal ini dapat dilihat dari program kerja yang telah disusun, strategi kebijakan 
yang dilakukan dan hasil yang ingin dicapai yang telah ditetapkan oleh sekolah
Tabel  4. 16 . Program Kerja Bidang Sarana Prasarana Sekolah Tahun 2008/ 2009
No  PROJA/ JENIS 
KEGIATAN
STRATEGI KEBIJAKAN HASIL   YANG   INGIN 
DICAPAI
1 Penyempurnaan   masjid 
dan   perluasan   tempat 
sholat
Mengusahakan   interknit   dan 
memperluas serambi masjid
Mesjid  yang bersih   ,  yang 
dapat  untuk   sholat   jamaah 
seluruh siswa
2 Pengadaan   perangkat 
pembelajaran   LCD   dan 
Laptop
Mengusahakan   terwujudnya   alat 
pembelajaran yang memadai
Meningkatkan   prestasi 
siswa dalam proses belajar 
mengajar
3 Pengadaan   buku­   buku 
perpustakaan   seluruh 
bidang studi
Mengusahakan   buku­   buku 
pelajaran   sesuai   kurikulum  yang 
berlaku
Terciptanya   pembelajaran 
yang efektif dan efisien
4 Pengadaan   meubeler 
sebagai   pengganti   yang 
rusak
Mengusahakan   pengadaan 
meubeler
Siswa   dapat   mengikuti 
pembelajaran   dengan 
nyaman
( Sumber : Progran Kerja Sekolah Tahun 2008/ 2009 )
Sarana dan prasarana sekolah adalah sangat penting agar dapat tercipta pembelajaran yang 
efektif. Seperti disampaikan oleh Bp Tjutjuh Darmawan, S.Pd         ( Ka Urusan Sarana Prasarana MTs 
N Manyaran ) sebagi berikut :
“ Saya sebagi guru yang ditugasi untuk membantu tugas Kepala Sekolah, memang harus 
senantiasa memonitor kebutuhan mana yang harus didahulukan pengadaanya. Hal ini kami 
lakukan   karena   terbatasnya   anggaran   dan   banyaknya   kebutuhan   yang   harus   dicukupi. 
Maka saya harus kerja keras agar semuanya berjalan lancar” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
  Hal   ini  dibenarkan  oleh  Bp  Salimul  Hadi,  S.Pd   (  Kepala  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri 
manyaran ) sebagai berikut :
“ Pengadaan tentang sarana prasana ini saya perhatikan, kami punya tujuan antara lain, 
terlaksananya  KBM  yang   efektif   dan   efisien   dan   tertanamnya   rasa   cinta   Islam   pada 
seluruh siswa serta   terciptanya lulusan MTs yang unggul  yang mampu untuk bersaing 
masuk sekolah tingkat diatasnya.” 
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Dari beberapa sumber dan informasi yang diperoleh di atas nampak bahwa, kepala sekolah 
dalam melaksanakan fungsi manajemen dibidang sarana dan prasarana pendidikan mampu mengatur 
dan menjaga agar dapat berfungsi secara efektif  sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menciptakan 
kondisi yang menyenangkan  bagi guru dan murid yang berada di sekolah.
f. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Hubungan masyarakat adalah salah satu sarana menjembatani tersalurnya kepentingan sekolah 
terhadap   masyarakat   dan   sebaliknya   juga   sarana   tertampungnya   aspirasi   masyarakat   di   lembaga 
sekolah, sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pendidikan di sekolah akan berjalan secara efektif dan 
efisien.
Tabel  4. 17 . Catatan Rapat Kerja sekolah Dengan Komite / Wali Murid Tahun 2008/ 2009
No Hari ,tanggal Peserta Rapat Uraian / isi Keterangan
1 Rabu, 27­8­08 Wali murid, 
guru, Ka.Dinas 
Pendikkan
­ Membahas RAPBS 2008/2008
­ Membahas seragam sekolah
­ membahas pengadaan tempat wudhu
­
2 Selasa,10­10­
09
Sekolah dan 
pengurus komite 
­ Membahas acara halal bihalal yang 
menghadirkan pejabat terkait
­
3 Kamis, 5­2­09 Sekolah dan 
Wali murid 
­ Sosialisasi ujian Akhir Sekolah
­ Permintaan dukungan dari orang trua 
­
4 Rabu,8­4­09 Sekoalah dan 
komite
­ Membahas rencana studi tour ke 
Bandung yang akan dilaksanakan Juni 
2009
­
( Sumber : Buku Notulen Rapat  MTsN Manyaran tahun 2007, 2008, 2009 )
Sesuai   temuan   di   lapangan   kepala  MTs  N  Manyaran   sangat  memasyarakat   dan   tanggap 
terhadap situasi yang sedang berjalan. Seperti dikemukakan oleh Bp H Ibrahim ( Ketua Komite Sekolah 
MTs N Manyaran ) sebagai berikut :
“  Menjalin   hubungan   antara   sekolah   dan  masyarakat   sangat   diutamakan   oleh  Bapak 
Kepala Sekolah, hal itu antara lain dilaksanakan dalam bentuk jagong, layat, dan khotbah 
Jum’at di masjid­ masjid sekitar sekolah. Hal itu ternyata mampu membangun image yang 
baik dari masyarakat terhadap sekolah .“ 
( Sumber : Wawancara  tgl. 17 April 2009 )
Dalam wawancara terpisah yang dilakukan penulis terhadap Bp Drs. Syamsul Jaelani ( Kepala 
Kantor Urusan Agama Kec. Manyaran ) sebagai berikut 
“ Menurut saya, Kepala MTs Manyaran itu cukup baik,karena intensitas kedatanganya ke 
KUA juga cukup tinggi. Kedatangan tersebut ya macam­ macamlah kepentinganya. Mulai 
dari konsultasi hal­ hal keagamaan sampai pada memadukan persoalan­ persoalan social 
keagamaan di Kecamatan Manyaran .”
( Sumber : Wawancara tgl. 18 April 2009 )
Dari   wawancara   yang   dilakukan   oleh   penulis   kepada   Bp.   Salimul   Hadi,S.Pd   (Kepala 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran ) dikemukakan sebagai berikut :
“ Menurut saya, hubungan masyarakat atau human relations saya bangun sedemikian rupa 
baik secara vertical  maupun horizontal.  Artinya secara  hotisontal  saya  lakukan seperti 
layat, jagong dan sonjo, itu semata – mata adalah untuk membangun perasaan menyatu, 
memiliki dan peranggungjawaban moral dari masyarskat kepada sekolah sedemikian rupa 
sehingga seluruh kebijakan yang dilakukan oleh sekolah mengenai kemajuan pendidikan 
mendapat  dukungan  yang  besar  dari  masyarakat.Image  positif  dari  masyarakat   adalah 
penting menurut kami. Maka image baik senantiasa kami jaga dengan berbagi cara seperti 
yang baru saja saya kemukakan. Terima kasih”
( Sumber : Wawancara tgl. 17April 2009 )
Berdasarkan beberapa pendapat dan sumber data diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang 
dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi hambatan yang terjadi di sekolah terkait dengan masyarakat 
sebagai stake holders sangat diutamakan. Hubungan yang harmonis demikian diharapkan dapat tercapai 
proses pendidikan yang produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.
g. Manajemen Layanan Khusus
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa  manajerial , khususnya manajemen layanan khusus 
misalnya   perpustakaan,   pengembangan   diri,   bimbingan   dan   penyuluhan,   pelayanan   kesehatan   dan 
keamanan  di  MTs  N Manyaran  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara,  program kerja   sekolah  bidang 
bimbingan serta hasil wawancara .
Tabel 4. 17 : Pelayanan Bimbingan siswa
Daftar Pembimbingan Siswa
No  Guru Pembimbing Pangkat  Jml siswa Jenis Kegiatan Ket
1 Salimul Hadi, SAg Pembina IV/a 100 Praktek Ibadah
2 Drs Haris Nur H Penata TK I III/d 150 BTA
3 T.Darmawan, S.Pd Penata III/c 175 Olah raga
4 Endang Dwi H, SPd Penata III/c 175 Kesenian
5 Maryanto, S.Ag Penata Muda III/a 150 Qiro’ah
6 Eni Kartika , SPd Penata Muda III/a 100 Olah raga
7 Tiwuk W, SPd Penata Muda III/a 100 BTA
Sumber : Program Kerja  Sekolah Tahun 2008/ 2009
Seperti   dimuat   dalam  rencana/   program kerja   sekolah  bidang  bimbingan  dan  penyuluhan 
seperti berikut :
Tabel 4.18 . Program Kerja Sekolah Bidang Bimbingan Siswa 
Program Bimbingan Siswa
No  PROJA/ JENIS 
KEGIATAN
STRATEGI KEBIJAKAN HASIL   YANG   INGIN 
DICAPAI
1 Mengumpulkan   data 
siswa kelas VII
Mengedarkan   blangko   isian   data 
lengkap   siswa,   bekerja   sama 
dengan wali kelas
Menperoleh   data   siswa 
secara   akurat   untuk 
memberikan   bantuan/ 
bimbingan belajar
2 Mengumpulkan   dan 
mengarsip   surat 
pernyataan   siswa   dan 
persetujuan   orang   tua   / 
wali   tentang   siswa  mau 
mentaati   peraturan   dan 
tata tertib sekolah
­ Memberikan   sanksi   sesuai 
dengan   pelanggaran   dan 
ketentuan yang berlaku.
­ Konfrensi kasus
Terkondisinya   siswa 
secara   tertib   mentaati 
peraturan yang berlaku
3 Memberikan   bimbingan 
dan   informasi   kepada 
siswa   tentang   cara 
belajar yang efektif
BP   bekerja   sama   dengan   wali 
kelas   dan   guru   mata   pelajaran 
untuk memberikan teknik – teknik 
belajar yang efektif.
Berkembangnya   siswa 
secara   oftimal   dalam 
ranah afektif, kognitif dan 
psikomotorik.
Sumber : Program Kerja Sekolah/ Madrasah Tahun 2008/ 2009
Dalam suatu wawancara kepada Bp.Tri  Susilo  MS, S.Psi   (  Guru BP MTs N.  Manyaran ) 
sebagai berikut :
“ Dari hasil inventarisasi permasalahan siswa diperoleh data bahwa sebagian siswa belum 
memahami   pentingnya   pendidikan,   hal   ini   sangat   menghambat   proses   efektifitas 
pembelajaran,   maka   sekolah   memprogramkan   agar   terjadi   jalinan   multipace 
communication yang baik antara sekolah dengan masyarakat”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Pernyataan berikutnya juga disampaikan oelh nara sumber yang sama :
  “  Karena  permasalahan   itu,   yakni   kurangnya  pemahaman   siswa   terhadap  pentingnya 
pendidikan, belum lagi ditambah banyaknya siswa yang mempunyai masalah pribadi, fisik 
dan karakter  padahal   jarak  tempuh sari   rumah ke sekolah cukup  jauh.  Maka program 
Home Visite senantiasa kami utamakan. Dari hasil evaluasi uang kami kerjakan ternyata 
ada kemajuan hasil yang cukup signifikan. Buktinya MTs ini hasil pembelajaran cukup 
meningkat dan intensitas permasalahan juga mengecil”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Tersusunnya pembagian tugas selain tugas mengajar oleh guru dan program kerja bimbingan 
siswa yang dilakukan oleh kepala sekolah membuktikan bahwa kepala sekolah tidak mengesampingkan 
pelayanan khusus siswa, karena sekolah sebagai satuan pendidikan tidak hanya bertugas melaksanakan 
proses pembelajaran saja , tetapi kebutuhan lain siswa juga harus diutamakan.
2. Kualitas Pembelajaran
a.  Penyususan Program Pengajaran.
Program pembelajaran yang disusun mengacu pada kurikulum yang berlaku, kurikulum yahun 
pelajaran 2008/ 2009 melaksanakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  ( KTSP ).
Penyususnan program pembelajaran bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran,  yang 
merupakan rangkaian program pembelajaran jangka pendek,  meliputi  program kegiatan belajar  dan 
pelaksanaan program. Penyusuanan program pembelajaran yang disusun oleh guru meliputi  :
1. Penyusunan program silanus dan system penilalian
2. Penyusuan program tahunan  ( prota ) , program semester ( promes) ,program bulanan dan 
program mingguan
3. Penyusuan desain pembelajaran
4. Penyusunan  bahan ajar
Temuan   di  MTs  Negeri  Manyaran  Kabupaten  Wonogiri   diperoleh   data   untuk   penyusunan 
perangkat pembelajaran terdiri dari empat hal tersebut di atas, dan semua guru membuat   perangkat 
pembelajarannya  ,   sehingga secara  administrative dapat  dikatakan baik.  Hal   ini  membawa dampak 
positif     dalam   proses   kegiatan   belajar   mengajar   yang   akan   bermuara   pada   tercapainya   kualitas 
pembelajaran   yang   tinggi.   Dampak   positif   yang   terjadi   pada   guru   adalah   kedisiplinan   ,   tertib 
administrasi,   kegiatan   guru   terencana   dan   terprogran   secara   baik   sehingga   tujuan   kegiatan 
pembelajaran terarah.
Idealnya perangkat pembelajaran seperti tersebut pada keempat di atas sebaiknya disesuaikan 
dengan kondisi sekolah masing­ masing. Menurut Bp Adnan, S.Pd ( Guru MTs N Manyaran ) sebagai 
berikut :
“Sesuai dengan tupoksi kami sebagai guru, maka kami senantiasa menyusun   program 
pembelajaran   sebagi   ancangan   kami   melaksanakan   tugas   mengajar.   Sehingga   tugas 
pembelajaran yang kami laksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien  ”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal ini dibenarkan oleh Ibu Budi Hardiningsih, S.Pd ( Guru Bahasa Inggris MTsN Manyaran ) 
sebagai berikut :
“Benar Pak, administrasi pembelajaran senantiasa dikerjakan oleh para guru di sekolah ini, 
walaupun itu tenaga guru GTT sekalipun juga diwajibkan untuk membuata administrasi 
pembelajaran. Misalnya   silabus, rencana pembelajaran dan tak lupa program semester . 
Hal  ini  selalu ditanyakan oleh kepala sekolah secara berkala sesuai dengan tata waktu 
program supervise kelas oleh kepala sekolah ”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Secara umum guru menyusun program pembelajaran yang meliputi, program tahunan ( Prota ), 
program semester ( Promes ), penyusunan  silabus dan rencana pembelajaran . Perangkat pembelajaran 
tersebut ditanda tangani oleh kepala sekolah sebagai salah satu upaya pengendalian dan peningkatan 
tertib administrasi , guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
Pendapat   tersebut  selaras  dengan pendapat  dari  beberapa  guru   dalam membuata perangkat 
pembelajaran   ,  dan  mekanisme penyusunan program pembelajaran  di   lapangan.  Hal   tersebut  dapat 
dibuat “ Flow Chart “ seperti berikut 
Gambar 4.1 : Skema Penyusunan Program Pembelajaran
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN
GURU
SILABUS
Bagan 4 : Flow Chart Penyusunan Program Pembelajaran
b. Pelaksanaan Program Pengajaran.
Setelah membuat perangkat pembelajaran, guru mulai melaksanakan rencana pembelajaran baik 
di dalam kelas atau di luar kelas. Para guru sudah menerapkan model pembelajaran yang mengacu pada 
realita  dari  mata pelajaran yang disampaikan  ,  atau pembelajaran telah ada keterkaitan antara  isi   / 
materi   dengan   dunia   nyata   kehidupan   peserta   didik   (  CTL   )  Contextual   Teaching   and  Learning, 
sehingga  peserta   didik  mampu  menghubungkan  dan  menerapkan     kompetensi   hasil   belajar   dalam 
kehidupan sehari­ hari . Pembelajaran kontektual  mendorong peserta didik memahami hakekat, makna, 
dan   manfaat   belajar,   sehingga   memungkinkan   mereka   rajin     dan   termotivasi   untuk   senatiasa 
mengembangkan kegiatan belajarnya.
Mulyasa .E ( 2006 : 137 ) . Pembelajaran kooperatif ( Cooperative Learning ) merupakan system 
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik   untuk bekerja sama dengan sesama 
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siswa dalam tugas­ tugas yang terstruktur. Dalam pembelajaran ini guru bertindak sebagai fasilitator. 
Sistem pembelajaran ini penerapanya melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama 
dalam   memaqksimalkan   kondisi   belajar   untuk   mencapai   tujuan   yang   telah   ditetapkan.  Menurut 
Ibrahim, et. Al ( 2000 : 20 ), ada beberapa tugas perencanaan dan keputusan yang dibutuhkan guru 
dalam mempersiapkan diri guna menerapkan pembelajaran kooperatif learning antara lain, 1). Memilih 
pendekatan, 2 ).  Memilih materi yang sesuai, 3). Pembentukan kelompok siswa, 4). Pengembangan 
materi dan tujuan, 5). Mengenal siswa pada tugas dan peran, 6). Merencanakan waktu dan tempat.
Terdapat  beberapa  pendekatan  di  dalam pembelajaran  kooperatif  antara   lain   ,  pembelajaran 
kooperatif tipe STAD ( Student Teams Achievement Division )  , tipe Jigsaw, tipe TGT ( Teams Game 
Tournaments), dan sebagainya. Masing –masing tipe memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri.
Di   lapangan   ditemukan   berbagai   metode   maupun   model   guru   dalam   mengawali 
pembelajaran dalam setiap tatap muka, seperti yang disampaikan oleh Bp Adnan S.Pd ( Guru 
Bahasa Indonesia MTsN Manyaran ) sebagai berikut :
  “Dalam   mengawali   setiap   pembelajaran   di   kelas,   saya   mesti   mengabsen   siswa, 
menyampaikan  kompetensi  yang  hendak  dicapai  dalam pembelajaran   sedemikian   rupa 
sehingga motivasi  anak dalam pembelajaran akan  terarah untuk mencapai   tujuan yang 
telah ditetapkan. Dengan cara demikian efektifitas pembelajaran akan tercapai ”
( Sumber : Wawancara tgl. 18 April 2009 )
Seiring pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibu Siti Nurjanah, S.Ag ( Guru Aqidah di MtsN 
Manyaran ) sebagai berikut :
“Dalam membuka pembelajaran di kelas,  saya lebih banyak memberi motivasi terlebih 
dahulu,   dan   selanjutnya   melakukan   apersepsi   terhadap   pelajaran   yang   lalu,   serta 
mengingatkan pekerjaan rumah yang telah diberikan ”
( Sumber : Wawancara tgl. 18 April 2009 )
Pembukaan   saat   pembelajaran   berlangsung   sangat   variatif   antara   lain,   dengan  memberikan 
pertanyaan, memotivasi siswa, memberikan pre test, atau mengawali dengan cerita –cerita   menarik 
yang berkaitan  dengan materi  pelajaran,  semua  itu  dilakukan dalam rangka meningkatkan  kualitas 
pembelajaran.
Secara umum semua guru sebelum memulai pelajaran selalu membuka pelajaran dengan : a) 
Apersepsi,  b). memberi motivasi belajar  ,  c).  mengaitkan pelajaran yang akan dilaksanakan dengan 
pelajaran sebelumnya.
Secara umum guru di MTs Negeri Manyaran dalam menerapkan kegiatan pembelajaran selalu 
dengan :
1. Menggunakan metode mengajar yang bervariasi, sesuai materi yang diajarkan.
2.  Menerapkan pembelajaran kontekstual
3. Inovatif   terhadap  perkembangan kebutuhan  siswa  ,  kaitanmya dengan pendidikan    yang 
dinamis
Secara umum gturu sebelum menutup pelajaran selalu diakhiri dengan :
1. Memberikan bimbingan kepada siswa untuk membuat rangkuman.
2. Membuat simpulan akhir dan memberikan post test
3. Memberikan pekerjaan rumah
Gambar 4.2 : Skema Kegiatan Pembelajaran
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Bagan 5 : Flow Chart Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
c.Evaluasi Pembelajaran
Salah   satu   kegiatan   untuk  melihat   keberhasilan   pelaksanaan   pembelajaran   adalah   evaluasi. 
Evaluasi merupakan  tahap perbandingan atau tolak ukur antara proses pembelajaran dengan  tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan pada awal pembelajaran.
Pelaksanaan evaluasi banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga permasalahanya 
tinggal  bagaimana kompetensinya  ,  dan kemana guru dalam memilih,  menentukan,  dan melakukan 
proses evaluasi , seperti yang terjadi di MTs Negeri Manyaran . Bp H.Mursidi.AF ( Guru  guru bahasa 
Arab MTs N Manyaran ) sebagai berikut
“Dalam melaksanakan evaluasi  atau  penilaian  hasil  belajar,  saya mengambil  dari  nilai 
ulangan harian, ulangan blok, dan tugas­ tugas serta penilaian portofolio. Portofolio ini 
merupakan pencatatan data  secara sistematis   terhadap hasil  unjuk kerja   ,  kemampuan, 
keterampilan, afektif siswa selama proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas 
”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Hal yang sama dikerjakan oleh  Bp Ikhwan Budianto,S.Pd ( Guru MTsN Manyaran  ) sebagai 
berikut :
“Dalam memberikan nilai  yang merupakan prestasi belajar siswa , saya mengambil nilai 
tertulis sebagai nilai yang bobotnya paling besar diantara nilai­ nilai yang lain”
( Sumber : Wawancara tgl 18 April 2009 )
Guru­guru MTs Negeri Manyaran , dalam melakukan proses evaluasinya menggunakan bentuk­ 
bentuk  antara   lain   :  penilaian  ulangan harian,  portofolio,  ulangan blok  dan  penilaian   tugas­   tugas. 
Orientasi penilaian adalah pengisian rapor    ( laporan hasil evaluasi belajar tiap semester kepada orang 
tua siswa ). Secara umum semua guru membuat kisi­ kisi soal, analisis butir soal dan rata­ rat juga 
memiliki kumpulan soal atau yang disebut bank soal. Dalam pelaksanaan ulangan harian secara umum 
dilakukan secra continue di akhir pembelajaran per kompetensi dasar yang diajarakan. Ulangan blok 
dilaksanakan dua kali dalam satu semester atau setelah selesai beberapa kompetensi dasar ( KD ). Nilai 
rapor diperoleh dari ulangan harian, ulangan blok, dan portofolio, serta tugas­ tugas terstruktur dari 
guru. Semua daftar nilai juga disampaikan kepada kepala sekolah untuk ditanda tangani, sebagai bentuk 
control daro kepala sekolah terhadap kontinuitas pelaksanaan evaluasi oleh   guru. Kegiatan penilaian 
ini dilaksanakan sebagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Dari pendapat para 
guru , di lapangan secara ringkas dapat bagan sebagai berikut :
Gambar 4.3 : Skema Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran
Bagan 6 : Flow Chart Evaluasi Pembelajaran
d Analisis Program dan Tindak Lanjut
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Dalam temuan   penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar guru melaksanakan kegiatan 
analisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjutya. Setelah diadakan evaluasi maka sebagaian 
besar guru melaksanakan analisis dan diteruskan melaksanakan tindak lanjut. Tindak lanjut ada dua 
macam , bagi siswa yang masih kurang dari standart ketuntasan belajar minimal ( SKBM ) , maka 
diadakan perbaikan atau pembelajaran remidi, sedangkan siswa yang telah melebihi batas tuntas maka 
diadakan pengayaan. Seperti yang terjadi di MTs Negeri Manyaran. Dikemukakan Bp Darmanto,S.Pd. ( 
Guru MTsN Manyaran  ) sebagai berikut : 
“Setiap   ulangan   harian   senantiasa   kami   analisis,   hal   ini   untuk   mengetahui   tentang 
ketuntasan belajar  yang telah dicapai siswa, yang kemudian saya tindak lanjuti  dengan 
perbaikan atau remidi dan pengayaan yang melebihi batas ketuntasan minimal”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Pengerjaan administrasi ini juga dikerjakan oleh guru – guru yang lain. Seperti dikemukakan 
oleh Ibu Winarsih, S.Pd ( Guru Matematika MTsN Manyaran ) sebagai berikut :
“Mata   pelajaran   yang   saya   pegang   adalah   jenis   mata   pelajaran   yang   menjadi 
momok.Padahal Matematika ini menjadi tolak ukur tingkat prestasi suatu sekolah, maka 
analisis senantiasa kami kerjakan . Hal ini akan membantu sekali tingkat kesukaran yang 
dihadapi   siswa   sehingga   kami   sebagai   gutu   akan   lebih   bias  membantu   siswa   dalam 
menguasai setiap kompetensi pembalajaran yang ada ”
( Sumber : Wawancara tgl. 18 April 2009 )
3. Prestasi Sekolah
Para guru MTs Negeri Manyaran sebagian besar  mengajar sesuai dengan kompetensinya yaitu 
sesuai   dengan   ijazah   yang   dimiliki,  walaupun  memang   kenyataan  masih   ada   sebagian   kecil   yang 
mengajar   tidak relevan dengan pendidikan namun pihak sekolah  telah melakukan berbagai  upaya  . 
Berbagai penataran, pelatihan, workshop telah diikuti oleh para guru  setiap tahunnya. Dalam tiga tahun 
terakhir   dari   sekolah   terus   mengirimkan   secara   bergantian   untuk   mengikuti   workshop,   adapun 
pendanaanya sebagian  dibantu oleh komite  sekolah   .  Kegiatan   tersebut  dilaksanakan dalam rangka 
upaya peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran.  Hal ini seperti disampaikan oleh   Bp. Drs. Haris 
Nurharyanto ( Ka. Urs Kurikulum ) sebagai berikut : 
“  Walau  tidak diprogramkan secara khusus,  namun kepala sekolah cukup gigih dalam 
mengusahakan   keikutsertaan   para   guru   dalam   mengikuti   setiap   ada   penawaran   dan 
workshop. Adapun dana sebagian swadana namun juga ada sedikit subsidi dari sekolah”
( Sumber : Wawancara tgl. 17 April 2009 )
Adapun   output   pembelajaran   berupa   peningkatan  mutu   pembelajaran   akademik   dan   non 
akademik, merupakan bukti nyata implementasi  ilmu manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
Dapat   disimpulkan   bahwa   implementasi   menejemen  MTs   Negeri  Manyaran   dapat   meningkatkan 
kualitas pembelajaran .Hal itu terbukti dengan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh sekolah baik 
bidang akademis dalam bentuk nilai  Ujian Akhir  Sekolah (  UAS ) yang cukup baik dan beberapa 
prestasi kejuaraan lomba.
Tabel 4.19 : Nilai Ujian Nasional Tiap Mata Pelajaran 
No
Tahun
Pelajaran
Rata­ rata Nilai Ujian Akhir Sekolah Nasional
Bhs Ind. Matemat.
Bhs 
Inggris
IPA Jumlah
Rata­ 
rata
1 2005/ 2006 7,49 6,85 7,13 ­ 21,47 7,15
2 2006/ 2007 7,54 6.20 6,04 ­ 19,78 6,59
3 2007/ 2008 6,93 5,64 5,29 5,91 23,77 5,94
( Sumber :  Data  Ptofil MTs Negeri Manyaran 2008 )
Berdasarkan tabel 1.10, nilai rata – rata Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional ( UASBN ) 
pada tahun 2007/ 2008 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia = 6,93 ; Matematika = 5,64  ;  Bahasa 
Inggris = 5,29 dan IPA = 5,91. nilai rata – rata tersebut cukup baik karena jauh di atas nilai kelulusan 
minimal yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan   Nasioanal pada tahun pelajaran 2007/ 2008 , 
yaitu lebih besar dari 4,44. 
.Prestasi yang pernah diraih MTsNegeri Manyaran
1.  Masuk 10 besar lomba matematika SLTP / MTs se Kabupaten Wonogiri,          April 2002
2. Juara 2 lomba pidato bahasa inggris antar MTs se Kabupaten Wonogiri,             September 
2003.
3.   Juara 2 lomba pidato bahasa inggris se K4M Surakarta,     Desember 2006.
 4. Juara Pertama Regu gerak jalan SLTP Putra Tingkat Kecamatan, 12 Agustus 1997.
     5.  Peringkat pertama lomba pramuka tingkat kecamatan, 13 Agustus 1997.
6.  Juara dua lomba tilawah tingkat pelajar, 29 Juni 2002
      7. Juara kedua putri tilawah tingkat kabupaten, 2 September 2002
8..Juara pertama lomba pramuka putri tingkat kecamatan. Agustus 2006
9. Juara kedua lomba pramuka putra tingkat kecamatan. Agustus 2006
10. Juara pertama lomba pramuka putra tk kecamatan, 14 Agustus 2008.
            11.Juara kedua lomba pramuka putri tingkat kecamatan, 14 Agustus 2008.
Dari beberapa prestasi unggul yang dapat dicapai oleh MTsN Manyaran yang sangat menonjol 
dalam beberapa  tahun terakhir  adalah kegiatan kepramukaan.  Kegiatan  ini  walaupun  termasuk non 
akademis namun, sangat berperan sekali dalam pembentukan karakter peserta didik. Kegiatan ekstra 
kurikuler kepramukaan sejak dilaksanakan secara intensip mulai tahun 2005, secara berturut­ turut dari 
tahun 2006 mampu menduduki peringkat atas untuk peserta lomba tingkat kecamatan manyaran dari 80 
Gugus  Depan  yang  mengikuti   lomba.  Hal   ini  membuktikan  bahwa peranan  kepala   sekolah  dalam 
melaksanakan fungsinya sangat penting. Pengembangan diri kepramukaan ternyata mampu membentuk 
kepribadianh siswa yang baik  ,  disiplin,  beriman dan bertaqwa yang berimplikasi  pada  tumbuhnya 
motivasi belajar peserta didik guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
4.Hambatan­hambatan Yang Timbul Dalam Implementasi Manajemen Sekolah di MTs 
Negeri Manyaran
Dalam Implementasi Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran, apabila dicermati dan 
dikaji masih banyak hal­hal yang perlu diperhatikan dan penanganan yang lebih serius sehingga tujuan 
daripada   implementasi   tercapai   dengan  maksimal,   sehingga   diharapkan   kedepan   peranan   Kepala 
Sekolah selaku manajer yang bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan sekolah dapat berhasil 
secara oftimal. Efektif dan efisien
Bersadarkan analisis terhadap aspek­aspek yang mempengaruhi maka yang menjadi hambatan 
dalam implementasi manajemen sekolah tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kepatuhan petugas pelaksana.
Tingkat   kepatuhan   seluruh   komponen   pendidik   dan   tenaga   kependidikan   di   dalam 
melaksanakan tugasnya banyak dipengaruhi oleh banyak factor misalnya ekonomi, konsep agama yang 
dianut dan etos pegawai terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Tingkat  kepatuhan  ,  dan etos  kerja  pegawai  yang kadang kurang baik menjadi  salah satu 
hambatan   sehingga   kualitas   pembelajaran   tidak   dapat   tercapai   secara   maksimal.   Sebagaimana 
dikemukakan oleh Bp Drs. Haris Nurharyanto        ( Wk Ursn Kurikulum MTsN Manyaran ) sebagai 
berikut :
“ Kadang­ kadang fanatisme beragama itu juga tidak baik, apalagi fanatisme fatal seperti 
yang pernah terjadi di sekolah ini hingga ada penalaran­ penalaran yang tidak rasioanal 
tetap  bersikeras  harus  dilaksanakan,   seperti  wajib   sholat  dhuha  setiap  hari  pernah   ini 
diagendakan dan harus dilaksanakan. Ini kan mengganggu pembelajaran. Maka saya harus 
hati­ hati kalau sudah seperti ini !“ 
   (Sumber : wawancara tgl. 17 April 2009).
Seperti keterangan informan di atas menjadi salah satu yang mengganggu tingkat kepatuhan 
bawahan terhadap kebijakan atasan ( kepala sekolah ).
 b.  Sumber Daya
Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berhasil  dengan baik apabila   tidak didukung oleh 
sumber   daya   yang   memadai.  Sumber   daya   yang   diperlukan   dalam   mendukung   suksuksesnya 
manajemen   sekolah   adalah   sumber   daya  yang  baik.  Yang   tanggap  dan   sadar   atas   kebijakan   yang 
dilakukan pimpinan. 
Namun dalam kenyataanya sumber daya pendidik yang ada di MTs N Manyaran ada beberapa 
guru yang belum memenuhi persyaratan minimal kualifikasi pendidikan seorang guru setingkat MTs. 
Hal ini menjadisalah satu hambatan efektifitas pembelajaran sekolah. (lihat tabel 1.8), secara kualitas 
kompentesinya kurang karena kualifikasi pendidikan belum setingkat S1
Tabel 4.20 : Peningkatan Sumber Daya Manusia
No  Nama Guru Pendidikan 
Awal
Studi Lanjut
Tahun
Suber Dana
1 Adnan D1. Bhs 
Indonesia
S1. Bhs Ind 
2004
Biaya sendiri
2 Sayugi  Sarmud PKn S1 PKn
 2008
Biaya sendiri
3 Ichwan Budianto Madrasah 
Aliyah
S1 PAI 
2008
Biaya sendiri
4 Fauzi Ahmad D 3 
Komunikasi
S1 Pai
2008
Biaya sendiri
( Sumber :  Data  lapor Bulan MTs Negeri Manyaran . Diolah )
5.  Upaya­upaya  Untuk  Mengatasi Hambatan­hambatan  Yang  Timbul      Dalam Implementasi 
Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran
Berdasarkan   anilisis   aspek­aspek   yang   mempengaruhi   keberhasilan   dalam   implementasi 
Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran, hambatan yang timbul adalah : (a) tingkat kepatuhan, 
(b) sumber daya. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :
a. Tingkat Kepatuhan
 Tingkat kepatuhan Guru dan tenaga kependidikan lainya dalam melaksanakan tugas maupun 
petunjuk   pelaksanaannya   sudah   ada   namun   masih   kurang   hal   ini   berdampak   pada   pelaksanaan 
pembelajaran tidak optimal. Adapun upaya yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pembinaan 
kepada   seluruh  guru  dan  karyawan  melalui   rapat   kerja   sekolah,   pengiriman  penataran­  penataran, 
workshop dan penggalian sumber dana sebagai insentif  tambahan yang dapat memberikan motivasi 
kerja kepada guru dan karyawan. Selain itu juga ditingkatkanya hubungan masyarakat sebagai sarana 
membuka komunikasi timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh   Bp. Drs. 
Salimul Hadi, S.Pd. (Kepala MTs Negeri Manyaran) sebagai berikut :
“ Untuk meningkatkan kepatuhan dan etos kerja sebagai pelaksana pembelajaran upaya 
kami dengan tidak bosan­bosannya memberikan pengarahan kepada mereka, agar dalam 
melaksanakan  tugas  selalu  didasari  pemahaman bahwa  tugas  yang diterima  itu  adalah 
amanah. Artinya apabila amanah itu dilaksanakan dengan sungguh­ sungguh itu adalah 
ibadah.“ 
   (Sumber : wawancara tgl. 17 April 2009).
b.  Sumber daya 
Implementasi  kebijakan  tidak  akan efektif  dan  banyak mengalami  hambatan  apabila   tidak 
tersedia sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Manajemen 
Sekolah terdiri dari SDM sebagai pelaksana pembelajaran, sumber daya non manusia yaitu dana (biaya 
operasional),   dan   sarana   serta   prasarana.  Berdasarkan  hasil   analisis   aspek   sumber   daya   ini  masih 
kurang. Adapun upaya untuk mengatasi kurangnya sumber daya yang telah dilakukan Kepala Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Manyaran, yaitu untuk  memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada guru­ 
guru dan tenaga kependidikan lainya untuk ikut kuliah lagi, selain itu pembinaan secara berkala juga 
dilakukan oleh kepala sekolah minimal sekali dalam sebulan lewat rapat kerja sekolah
Hal   ini   disampaikan   oleh   Bp.   Salimul   Hadi,   S.Pd   (Ka   Madrasah   Tsanawiyah   Negeri 
Manyaran) sebagai berikut : 
“  Kami   tak  henti­   hentinya  memberikan  motivasi   kepada   seluruh   jajaran  kami  untuk 
sekolah   lagi,   Kami   punya   pendapat   bahwa   dengan  meningkatnya   pengetahuan  maka 
tingkat   dukungan   dan   pemahaman     terhadap   seluruh   kebijakan   sekolah   akan  mudah 
dilaksanakan. Juga kami percaya bahwa barang siapa tinggi ilmunya dan bertakwa, Alloh 
akan mengangkat derajat orang itu“. 
(Sumber : wawancara tgl. 17 April 2009).
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi kekurangan 
sumber  daya yaitu  untuk  kualitas   tenaga pendidik  dan kependidikan upaya yang dilakukan dengan 
pembinaan oleh Kepala Sekolah secara rutin maupun berkala. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan 
sumber daya keuangan atau beaya operasional dengan mengusulkan kepada dinas terkait.
C. Pembahasan Penelitian
Sesuai dengan temuan di lapangan dapat di kemukakan sebagai berikut : 
1.Implementasi Manajemen Sekolah di MTs N. Manyaran yang meliputi :
a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaram,
b. Manajemen Tenaga Kependidikan,
c. Manajemen Kesiswaan,
d. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
e. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
f. Manajemen Hubungan sekolah dan Masyarakat
g. Manajemen Layanan khusus
Dilaksanakan dengan mengikuti fungsi­ fungsi pokok manajemen dalam rangka mewujutkan 
tujuan sekolah yang telah dirumuskan bersama. 
Menurut   E.  Mulyasa   (   2007   :   20­   23   )   terdapat   fungsi­   fungsi   pokok  manajemen   yaitu 
perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan dan  pembinaan.  Dalam prakteknya keempat   fungsi   tersebut 
merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Yakni : Perencanaan, merupakan proses sistematis 
dalam pengambilan keputusan  tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang : 
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka 
mencapai   tujuan   secara   efektif   dan   efisien   :  Pengawasan,   sebagai   upaya   untuk  mengamati   secara 
sistematis   dan   berkesinambungan   :   Pembinaan   ,  merupakan   rangkaian   upaya   pengendalian   secara 
profesional   semua unsur  organisasi  agar  berfungsi   sebagaimana mestinya   dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung terlaksananya manajemen sekolah yang berkualitas 
diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap 
berbagai   macam   tugas   organisasi.   Tugas   tersebut   hakekatnya   mencerminkan   bagaimana   manajer 
mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengembangkan berbagai sumber daya yang ada 
dalam organisasi.
Temuan di  MTs Negeri  Manyaran    diperoleh  data  untuk   imlplementasi  manajemen sekolah 
mengikuti prinsip­ prinsip manajemen yang ada hal ini dapat dilihat pada program kerja sekolah, serta 
rencana strategis ( renstra ), serta hasil wawancara dari berbagai informan yang dapat dicatat   yang 
merupakan bukti  adanya  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan dan pembinaan dari  kepala 
sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Peranan   kepala  MTs  Negeri  Manyaran   sebagai   implementator   fungsi   –   fungsi  manajemen 
sekolah sangat mempengaruhi proses kerja sama yang sistemik, sistematis dan komprehensif dalam 
mewujudkan tujuan pendidikan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka penjang dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Gaffar dalam Mulyasa ( 1989 )
2. Kualitas Pembelajaran 
Program pembelajaran yang disusun mengacu pada kurikulum yang berlaku, kurikulum yahun 
pelajaran 2008/  2009 melaksanakan kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan    (  KTSP ).  Penyusunan 
program pembelajaran bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran, yang merupakan rangkaian 
program pembelajaran jangka pendek, meliputi  program kegiatan belajar dan pelaksanaan program. 
Penyusuanan program pembelajaran yang disusun oleh guru meliputi  :
1. Penyusunan silabus dan system penilaian
2. Penyusunan program tahunan dan ptogram semester
3. Penyusunan desain pemnelajaran
4. Penyusunan bahan ajar.
Temuan  di  MTs Negeri  Manyaran  Kabupaten  Wonogiri  diperoleh  data  untuk  penyusunan 
perangkat pembelajaran terdiri dari empat hal tersebut di atas, dan semua guru membuat   perangkat 
pembelajarannya  ,   sehingga secara  administrative dapat  dikatakan baik.  Hal   ini  membawa dampak 
positif     dalam   proses   kegiatan   belajar   mengajar   yang   akan   bermuara   pada   tercapainya   kualitas 
pembelajaran   yang   tinggi.   Dampak   positif   yang   terjadi   pada   guru   adalah   kedisiplinan   ,   tertib 
administrasi,   kegiatan   guru   terencana   dan   terprogran   secara   baik   sehingga   tujuan   kegiatan 
pembelajaran terarah. Ornstein dan Lasley ( 2000 : 5 : 59 ) guru yang baik adalah guru yang mampu 
mengajar secara efektif. 
Menurut Metcalf ( 1999 : 308 )Guru yang efektif adalah guru yang mampu membantu peserta 
didik memperoleh yang terbaik dari pembelajaran yang diikutinya .
Pelaksanaan   fungsi  manajemen   kepala   sekolah  yang   baik  membawa  dampak   positif   dalam 
proses   kegiatan   belajar  mengajar   yang  mempengruhi   peningkatan   kualitas   pembelajaran.  Dampak 
positif yang dialami oleh para guru adalah kedisiplinan , tertib administrasi, kegiatan guru terencana 
dan terprogram secara baik sehingga efektifitas tujuan pembelajaran akan tercapai. Guru yang berhasil 
adalah   guru   yang   mampu  mempersiapkan   anak   mencapai   tujuan   yang   telah   dirumuskan   dalam 
kurikulum. Oemar Hamalik (. 2008 : 69 )
3. Prestasi Sekolah
Prestasi MTs Negeri Manyaran tergolong baik, namun masih perlu ditingkatkan ada beberapa 
kendala yakni sebagian besar  mengajar sesuai dengan kompetensinya yaitu sesuai dengan ijazah yang 
dimiliki,  namun memang kenyataan masih ada  sebagian kecil  yang mengajar   tidak relevan dengan 
pendidikan yang dimiliki  namun pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya . 
Adapun   output   pembelajaran   berupa   peningkatan  mutu   pembelajaran   akademik   dan   non 
akademik, merupakan bukti nyata implementasi  ilmu manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. 
Dapat   disimpulkan   bahwa   implementasi   menejemen  MTs   Negeri  Manyaran   dapat   meningkatkan 
kualitas pembelajaran .Hal itu terbukti dengan banyaknya prestasi yang diperoleh oleh sekolah baik 
bidang akademis dalam bentuk nilai  Ujian Akhir  Sekolah (  UAS ) yang cukup baik dan beberapa 
prestasi kejuaraan lomba. Ashcroft ( 1995 : 41 ) pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran 
yang   secara  moral,   efistemologis,  maupun   edukatif  memiliki   tujuan,   proses   dan   capaian     dengan 
standart tinggi sesuai dengan kriteria  yang telah ditetapkan.
Berdasarkan tabel 1.10, nilai rata – rata Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional ( UASBN ) 
pada tahun 2007/ 2008 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia = 6,93 ; Matematika = 5,64  ;  Bahasa 
Inggris = 5,29 dan IPA = 5,91. nilai rata – rata tersebut cukup baik karena jauh di atas nilai kelulusan 
minimal yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan   Nasioanal pada tahun pelajaran 2007/ 2008 , 
yaitu lebih besar dari 4,44. 
4. Hambatan Yang Timbul Serta Upaya Mengatasinya dalam Implementasi Manajemen Sekolah 
di MTs Negeri Manyaran
Berdasarkan   anilisis   aspek­aspek   yang   mempengaruhi   keberhasilan   dalam   implementasi 
Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran, hambatan yang timbul adalah : (a) tingkat kepatuhan, 
(b) sumber daya. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :
a. Tingkat Kepatuhan
  Tingkat   kepatuhan  Guru   dan   tenaga  kependidikan   lainya  dalam  melaksanakan   tugas 
maupun  dipengruhi   oleh   banyak   faktor   antara   lain   :   tingkat   sumber   daya  manusia   ,   pemahaman 
terhadap etos kerja. Oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan sekolah 
dilaksanakan dengan memotivasi guru dan karyawan untuk belajar yang lebih tinggi, serta diadakan 
pembinaan secara kontinue melaui rapat kerja sekolah.  Nurdin ( 2005 : 115­160 )  guru yang efektif 
harus memiliki syarat profesional sehat jasmani dan rohani, betaqwa, berilmu pengetahuan luas.
b.  Sumber daya 
Implementasi  kebijakan  tidak  akan efektif  dan  banyak mengalami  hambatan  apabila   tidak 
tersedia sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Manajemen 
Sekolah terdiri dari SDM sebagai pelaksana pembelajaran, sumber daya non manusia yaitu dana (biaya 
operasional),   dan   sarana   serta   prasarana.  Berdasarkan  hasil   analisis   aspek   sumber   daya   ini  masih 
kurang. Adapun upaya untuk mengatasi kurangnya sumber daya yang telah dilakukan Kepala Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Manyaran, yaitu untuk  memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada guru­ 
guru dan tenaga kependidikan lainya untuk ikut kuliah lagi, selain itu pembinaan secara berkala juga 
dilakukan oleh kepala sekolah minimal sekali dalam sebulan lewat rapat kerja sekolah
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi kekurangan 
sumber daya yaitu untuk kualitas  tenaga pendidik dan kependidikan Kepala MTs Negeri  Manyaran 
melakukan pembinaan secara rutin dan berkala adapun kekurangan sumber dana diupayakan melalui 
permohonan dinas terkait.
BAB V
KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan   terhadap hasil  penelitian  maka dapat  diambill  kesimpulan  sebagai 
berikut :
1. Implementasi  Manajemen Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Manyaran Dalam 
Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. ( Studi Kasus Tentang Kualitas Pembelajaran di MTs 
Negeri Manyaran ), dapat disimpulkan sebagai berikut :
a).   Manajemen   Kurikulum   dan   Program   Pengajaran,   Kepala   Madrasah   Tsanawiyah   Negeri 
Manyaran cukup baik. Perencanaan sebagai unsur utama manajemen diterapkan dengan menyusun 
rencana kerja tahunan yang baik dan rasional sesuai skala prioritas yang ada. Kerja Kepala Sekolah 
cukup untuk mewujudkan bentuk pembelajaran yang edektif dan efisien.
b).  Manajemen   Tenaga  Kependidikan,   Kepala   Sekolah   sebagai  manajer  melakukan   fungsinya 
dengan baik. Memberikan tugas tambahan dan pola pendistribusian kerja yang tercantum dalam SK 
Pembagian Tugas Guru adalah sangat relevan. Tugas terprogram adalah suatu pedoman kerja yang 
akan membantu suksesnya program. Hasil menunjukkan pola manajemen tenaga kependidikan di 
MTs N Manyaran cukup menunjang terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien.
c). Manajemen Kesiswan, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran gukup peduli terhadap 
tugasnya.   Siswa   adalah   komponen   utama     dan   utama   dalam   komunitas   sekolah,   dalam 
melaksanakan fungsi  manajerial  kesiswaan kepala sekolah cukup  terencana  ,   terorganisasi  serta 
pelaksanaan dan evaluasi programnya baik. Identifikasi keadaan awal siswa dilaksanakan . Hal ini 
sangat  penting  agar   sekolah  dapat  memberikan  pelayanan   terbaik  kepada  siswa  sersuai  dengan 
kompetensi   yang   dimiliki   anak.   Dengan   pola   manajemen   yang   dilakukan   Kepala   Sekolah 
dimaksudkan   untuk  menanamkan   rasa   cinta   terhadap   sekolah   dan  menghasilkan   lulusan   yang 
kompetitif.
d).   Manajemen   Keuangan   dan   Pembiayaan,   Kepala   Madrasah   Tsanawiyah   Negeri   Manyaran 
melaksanakan   fungsi  manajemen   di   bidang   keuangan   caukup   baik.  Alokasi   keuangan   disusun 
sesuai  dengan   skala   prioritas  kebutuhan.  Keuangan  adalah  pilar  utama dalam  sebuah   lembaga 
apapun efektifitas penyusunan rencana dan pelaksanaan akan menghasilkan organisasi sekolah yang 
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berkualitas.
e) Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, dalam mengelola sarana dan prasana pendidikan 
di MTs N Manyaran Kepala Sekolah melakukan identifikasi kebutuhan dengan cukup baik. Hal ini 
sangat  duperlukan dalam upaya oftimalisasi  pelayanan peserta  didik dapat   tercapai.  Sarana dan 
Prasarana penunjang terpenuhi akan mudah untuk melaksanakan tugas kependidikan. Inventarisasi 
asset sekolah dan pemikiran kepala sekolah yang inovatif adalah sangat tepat untuk mewujudkan 
MTs Sebagai sekolah yang berkualitas.
f).  Manajemen Hubungan Sekolah  dengan Masyarakat,  hubungan masyarakat  adalah  salah  satu 
sarana yang menjembatani  komunikasi  antara sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat. 
Kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh sekolah dan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Sekolah 
sangat efektif untuk membangun kepercayaan orang tua murid kepada sekolah. Hal ini akan dapat 
membantu   kerja   sama   antara   sekolah   dengan   orang   tua   siswa   untuk   secara   bersama­   sama 
membangkitkan   motivasi   belajar,   sehingga   kualitas   pembelajaran   di   MTsN   Manyaran   akan 
meningkat.
g). Manajemen Layanan Khusus, Sekolah dalam memberikan layanan khusus kepada siswa sangat 
diperhatikan oleh Kepala Sekolah. Pengembangan diri, bimbingan dan penyuluhan adalah bentuk 
layanan   khusus   yang   harus   diberikan   kepada   siswa   agar   potensi   siswa   dapat   berkembang 
oftimal.Program   kerja   dan   jadwal   yang   telah   disusun   oleh   sekolah   akan   sangat   membantu 
terlayaninya siswa dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing­ masing. Penyuluhan pentingnya 
pendidikan yang dilakukan oleh sekolah akan membantu terwujudnya pembelajaran yang efektif 
dan efisien, yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran.
2   Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah
Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 
adalah   dengan   memerintahkan   guru   untuk   menyusun   program   pembelajaran,   yang   meliputi 
program semester, rencana pembelajaran, pengembangan silabus, serta evaluasi yang ditindaklanjuti 
dengan perbaikan dan pengayaan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP). 
Serta dilaksanakannya supervise oleh kepala sekolah secara continue dan konsisten.
Adopsi inovasi model dan metode pembelajaran juga dilakukan oleh kepala sekolah, hal ini 
adalah dengan diterapkanya model pembelajaran Contexstual Teaching and Learning  ( CTL ) dan 
model pembelajaran Cooperative Learning
3. Prestasi Sekolah
Penerapan prinsip­ prinsip manajemen yang baik di lembaga sekolah akan mempengaruhi 
terhadap   prestasi   sekolah,   pola   manajemen   yang   diterapkan   oleh   Kepala   Madrasah   Negeri 
Manyaran menghasilkan prestasi sekolah yang baik. Baik dari segi pembelajaran maupun prestasi 
umum sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari  hasil UASBN     Tahun 2007/ 2008 yakni Bahasa 
Indonesia = 6,93; Matematika = 5,64 ; Bahasa Inggris = 5,29 dan IPAm= 5,61. Nilai rata­ rata 
tersebut cukup baik karena jauh di atas nilai kelulusan minimal yang ditetapkan oleh Departemen P 
yaitu lebih besar dari 4,44.
4. Hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Manajemen Sekolah di MTs Negeri Manyaran 
yaitu tingkat kepatuhan petugas pelaksana, terbatasnya sumber daya baik sumber daya manusia 
maupun sumber daya keuangan, tingkat pemahaman dan etos kerja yang masih perlu ditingkatkan.
5. Upaya­upaya yang dilakukan Kepala Sekolah dalam mengatasi hambatan adalah sebagai   berikut :
1. Tingkat   kepatuhan   guru   dan   tenaga   kependidikan   dilakukan 
dengan pembinaan secara terus menerus oleh  Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyaran 
maupun oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Republik Indonesia.
2.   Terbatasnya   sumber  daya,   untuk   sumber  daya  manusia   secara 
kuantitas   dilakukan  dengan  mengusulkan   tambahan  pegawai   kepada  bupatidan  Departemen 
Agama  Mmelalui   kantor  wilayah   Provinsi   Jawa  Tengah,   kemudian   secara   kualitas   dengan 
memberikan   pembinaan   administrasi   umum,   keuangan,   serta   administrasi   kelas 
lainya.Sedangkan secara kualitas senantiasa memotivasi guru dan tenaga kependidikan lainya 
untuk melanjutkan sekolah.  Dan untuk sumber daya keuangan dilakukan dengan mengusulkan 
permohonan bantuan  kepada bupati.
B.  Implikasi
Berdasarkan   hasil   penelitian  mengenai   Implementasi  Manajemen   Sekolah   di  MTs   Negeri 
Manyaran,  menunjukan  bahwa aspek­aspek yang mempengaruhi  keberhasilan  dalam Pelaksanaanya 
adalah kepatuhan dan daya tanggap serta sumber daya manusia yang mendukung.
Adapun   implikasi   kebijakan   yang   perlu   diterapkan   oleh   kepala   sekolah   adalah   pembinaan 
terhadap para guru dan tenaga kependidikan lainya dalam upaya menerapkan kebijakan kepala sekolah, 
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai guru yang profesional.
Peningkatan kualitas / kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi manajemen sangat 
mempengaruhi  peningkatan  kualitas  pembelajaran  dan  mutu   sekolah.  Kinerja  kepala   sekolah  yang 
kurang berkualitas  akan berdampak pada prestasi yang jauh dari harapan. Demikian juga pelaksanaan 
pembelajaran yang berkualitas   akan berimplikasi pada   prestasi yang baik pula,  begitu sebaliknya. 
Untuk itu kepala sekolah yang berhasil apabila memahami keberadaan sekolah dan mampu mengelola 
dengan manajemen yang baik, sebagai bagian dari ilmu organisasi.
Manajemen  Sekolah  yang  dilaksanakan   sesuai  dengan  prinsip­  prinsip  manajemen  kaitanya 
dengan pembelajaran diharapkan akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada prestasi 
belajar siswa. Sehingga keberhasilan penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah pengetahuan 
tentang Manajemen Sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Disisi lain juga dapat 
memberikan motivasi kepada para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaranya.
Implikasinya   setiap   kepala   sekolah   wajib   untuk   menguasai   ilmu   manajemen,   khususnya 
manajemen sekolah dengan mengikuti prinsip­ prinsip ilmu manajemen sekolah.
C. Saran­saran
Untuk  lebih mengoptimalkan Implementasi  Manajemen Sekolah dalam upaya meningkatkan 
kualitas pembelajaran, maka diperlukan langkah­langkah sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan pemahaman oleh kepala sekolah tentang ilmu manajemen dan perananya 
dalam mengelola organisasi, sehingga implementasi fungsi­ fungsi manajemen akan lebih baik dan 
optimal.
2. Perlu peningkatan pembinaan secara terus menerus kepada para guru dan tenaga kependidikan . 
Juga perlunya pemberian reward dan punishment kepada guru dan tenaga kependidikan lain berupa 
penghargaan kepada guru yang taat dalam melaksanakan tugas dan pemberian sanksi yang tegas 
kepada guru dan tenaga kependidikan lainya yang melalaikan tugasnya.
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Abstract
 Sri Widodo, S.810108025. “ The Implementation of school Management  in the  effort  to  Improve  the 
Quatity     of    Learning".Thesis.  Education  Technology  Study  Program.  Graduate  Program.  Sebelas 
Maret University. Surakarta.2009.  125  pages. 
The aims  of he  research  l)  to  describe  the  lnlplementation of  school management  in the effort to 
improve  the quality of learning. , Which includes (a) teaching­ learning program and curriculum, (b) 
teaching personnel managemen,  (c) pupil management,  (d) budgeting  and  expence  management  (e) 
education  infrastructure  management  (f)  school­  community  relation managemen,  and  (g) special 
service  management ; 2) to find out efforts  that have been made to  improve  the  quality  of  teaching 
and     learning  process   ,   3)   the   achievement    of     study,   and  4)     to     find    out  obstacles     in     the 
implementation   of school   management   and   efforts    that   have   been   made    to overcome    the 
obstacles. The research  employs a descriptive­  qualrty method. The techniques  of data collection used 
in   this   research   are in­depth   interviewing,   participatory obseryation and document analysis. The 
informants for  study were selected using purposive  and snowball sampling  techniques.  The research 
data were triangulated to  ensure  their  validity  and  the  data were  analyzed using  an interactive  data 
analysis  technique. Based on  the  findings  of  this  researclL  it  
is  concluded that  l)  the improvement of  teaching and leaming quality at MTs Negeri Manyaran was 
rcal:zed  through  the implementation  of  school management  which  includes  (a) teaching­leaming 
program  and  curriculum  Management,  (b) teaching  personnel management,  (c) pupil managsment 
(d) budgeting   and   expense   management   (e)  education    infrastructure   management   (0   school 
community   relation management,   and (g)   special servise management, 2)   aspects   that affect the 
implementation of  school management  at  MTs  Negeri  Manyaran were  a) discipline  or obedience 
and  perceiving  power,  and  b)  resources. The  findings  ofthe  research  suggest  that 1)  a  fostering  
program   needs    to  be canied out  periodically and routinely,  and controlling volume needs    to  be 
improved,   2)    human    resourccs need    to   be    improved   quantitatively   and qualitatively,  3)  the 
provision of   incentive   should   be  encouraged,    and   4)   teacher  and   other     teaching   personnels 
awareness   needs   to be   improve   comprehensively and   the   reward   and   punishment   system   to 
subordinates  to be  implemented
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